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vh FBESÜPUESTO DE 
. INSTRUCCION PUBLICA 
Los jefes de las minorías han cele-
bra-do una ceníerencia en uno de los 
salones del Congreso con objeto de 
oroponer una fórmula de avenencia 
respecto al Presupuesto de Instruc-
ción Pública. 
\ A pesar de que el Presidente del 
Consejo de Ministros aceptó la mayor 
parte de las proposiciones que se hi -
cieron, no pudo llegarse á un acuerdo. 
En visita de ese fracaso, los jefes de 
¡jas minorías han celebrado otra con-
ferencia en uno de los salones del 
Senado con el Presidente del Conse-
jo, para ver si podía conseguirse que 
jos presupuestos generales se aproba-
ran ante del primero de Enero. 
Tampoco en esta segunda conferen-
cia se Uegó á acuerdo ninguno, te-
miéndose que de ello resu l ta rá una 
campaña obstruccionista. . 
• / E N E L SENADO 
¿n el Senado se aprobaron ayer los 
presupuestos del Ministerio de la 
Guerra. 
' U N A V I S I T A 
Para la próxima primavera es es-
J)erado en Madr id el Presidente de la 
República Francesa, Mr. Fallieres. 
Radiante de alegría 
Saldrá todo niño que compre su 
juguete en " L a Estrella de Cuba", 
C ••'Raiílyi o y 58. '* 
del renacimiento, donde entre millares 
de luces se destacaba la blanca ima-1 
gen de Nuestra Señora de la Mer-
ced, parecíanos que como compañeros 
del padre amantísimo de la bella des-
posada, nos correspondía una parte 
mucho mayor de aquella gran sa-
tisfacción que los nobles corazones 
sentían ante la felicidad agena, que 
á la inmensa mayoría de las personas 
distinguidas de esta capital que ma-
terialmente llenaban las naves del 
amplio y elegante templo. 
Y como nos parecía tener aquel de-
recho, también ahora creemos estar 
en la obligación, que gustosos cum-
plimos, de reiterar aquí, á nombre del 
DIARIO DE LA MARINA, los votos que 
anoche hicimos por la felicidad de los 
hijos del Director de L a Discusión. 
En Marruecos no se dan esas mues-
tras de civilización. 
Es verdad que allí no hay libre-
pensadores del género de los de San 
Antonio de los Baños. 
« i g W • ——' 
Según los datos publicados, ofi-
cialmente, en el encuentro habido en 
Iquique entre los huelguistas y las 
tropas, murieron ciento diez de los 
primeros, y resultaron heridos cin-
cuenta. 
Y el presidente y el vicepresidente 
de la organización local de los obre-
ros, que eran anarquistas españoles, 
han desaparecido. 
E f nunc, Reges, (ó Presidentes Pro-
visionales) intelligite. 
Hay que fijarse en la opinión pública 
que señala en todos los tonos que una 
casa bien surtida y al alcance de todos, 
por sus precios equitativos es La Josell-
na situada en Muralla y Villegas 
No lo olvide el público. 
ü a c e í a 
El matrimonio celebrado anoche en 
la artística iglesia de la Merced fué 
un gran acontecimiento. 
No vamos á describirlo. De eso 
se encargará el cronista en el lugar 
correspondiente. 
Nosotros solo queremos hacer cons-
t a r ' a q u í la satisfacción grandísima 
conque hemos presenciado aquella des-
lumbrante fiesta, á fuer de compañe-
ros leales del director de L a Discu-
sión, señor Coronado. 
A l ver aquel triunfo del amor con-
sagrado por la religión ante el altar 
Telegrafían á E l Mundo que en 
San Antonio de los Baños al ser lle-
vadas en procesión las imágenes de 
San Antonio, de la Candelaria y de 
la Caridad del Cobre se armó un 
tumulto á los gritos de " ¡Aba jo los 
curas!" " ¡ M u e r a la religión cató-
l i c a ! " y " ¡Aba jo el clero!"; que in-
tervino la policía y el Alcalde dispu-
so que la procesión abreviase el i t i -
nerario; que resultaron tres niños y 
un monaguillo heridos; que se dice 
que los que produjeron el tumulto 
fueron unos cuantos libre pensadores; 
iy que iban en la procesión, al ocu-
r r i r las sucesos, más de cuatro mi l 
personas. 
Y ¡Viva la Libertad! y ¡Viva la 
Tolerancia! y ¡Viva el libre pensa-
miento ! 
Sobre todo el libre pensamiento. 
Ún telegrama fechado hace dias en 
San Francisco dice que el reconoci-
miento que el gobierno de los Estados 
Unidos está practicando en el archi-
piélago fil ipino arroja la existencia 
de 2,600 islas é islotes de diversos ta-
maños, contra "solamente" 1,200 que 
indican los mapas españoles. 
Estos americanos son el demonio; 
necesitan nueve años de minuciosos 
reconocimientos para decirnos lo que 
hace ya medio siglo'que si no lo indi-
caban los mapas, sabían hasta la sa-
ciedad los maestros y así se enseñaba 
en todos los colegios de España. 
¡Mire usted que salimos ahora con 
las 2,600 islas é islotes que tiene el 
archipiélago filipino! Noticia fresca. 
Veinticinco años hace que conocía-
mos en Sevilla de tales islas; por 
cierto que al querer un dia fijarlas en 
un mapa, por encargo expreso del 
profesor, nos resultó una especie de 
parche poroso capaz de desacreditar 
al mismísimo Américo Vespueio. Y 
si hace veinticinco años cine sabíamos 
lo que ahora nos dicen los yankes no 
sería extraño que el mejor dia se 
apeasen con el descubrimiento del 
Medi terráneo ú otra cosa por el esti-
lo. Los americanos las gastan así. 
Pero falta lo mejor. "Los cinco 
buques empleados on estos trabajos 
de réeonocimiento—dice el cable — 
necesi tarán todavía diez años para 
terminarlo." 
Nueve que llevan y diez que les 
faltan son diez y nueve, salvo que en 
Norte-América haya un nuevo siste 
ma de operar con los números deseo 
nocido por nosotros. En ese período 
de tiempo habían los españoles, hace 
cuatrocientos años, explorado, colo-
nizado y casi civilizado una extensión 
terr i tor ial diez veces mayor que la 
que abarca el citado archipiélago. Es-
to sin contar las expediciones marí t i -
mas, el atraso de aquellos tiempos en 
materia naval y los obstáculjs que la 
oposición de los indígenas presentaba 
á cada paso. 
Y aun hay quien dice que los la t i -
nos somos una raza moribunda! Pues 
hasta ahora los sajones de Norte-
América n i inventaron la pólvora ni 
nos enseñaron otra cosa que su habi-
lidad en la falsificación de los pro-
ductos industriales. 
Los marinos franceses que han ve-
nido observando cuidadosamente los 
preparativos de la escuadra america-
na que va al Pacífico, dicen que los 
obstáculos que encontrarán en tan 
largo viaije serán insuperables y se 
muestran asombrados de que hayan 
los Estados Unidos llevado á la prác-
tica esfuerzo tan grandioso. 
El capi tán de navio Mr. Faber, del 
Estado Miayor General, ha dicho con 
tal motivo: 
"Los recursos financieros de la 
gran República de Norte América ha-
cen relativamente fácil la solución del 
problema de aprovisionamiento de 
carbón, pero hay otras tres dificulta-
des más importantes que esta. La pr i -
mera ^s poder conservar 'uñida una 
escuadra de tan grandes y numerosas 
unidades; la segunda, abastecer los 
buques y reparar averías en caso de 
accidente; y la tercera, las dificulta-
des que presenta el paso del estrecho 
de Magallanes para una escuadra 
tan grande como la del almirante 
Evans. 
•Si este ¡crucero—agrega Mr . Fa-
ber—termina sin mayor accidente, 
los marinos americanos se ha r án 
acreedores de la admiración univer-
sal y sus jefes, oficiales y tripulacio-
nes darán envidia hasta á los mismos 
ingleses." 
Parécenos que exajera un tauto 
M . Feber, quizá por la reconocida cor-
tesía francesa, quizá por lazos de 
amistad, ta l vez hasta por ordien de 
sus superiores gerárquicos. 
Conformes en que el viaje citado 
es un " tour de f o r c é " digno de ad-, 
miración y elogio; conformes tam-
bién en que la exactitud con que sa- i 
lió la escuadra revela lo bien que se \ 
encuentran servidos los distintos Ta-
mos de la administración naval para 
atender, á plazo fijo, á tantos buques 
sin sufrir los retrasos acostumbrados. | 
Pero de esto á la envidia de las de- j 
más naciones, incluso los ingleses, y á I 
decir que jamás se hizo cosa seme-! 
jante hay una diferencia notable. 
Recuerde M . Faber que el almirante 
Evans marcha de uno á otro puerto, 
sin que nadie le impida permanecer en 
«él cuanto tiempo1 necesite para sus 
aprovisionamientos de víveres y car-
bón ;tenga encuen ta el marino francés 
que los buques americanos navegan 
tranquilos,sm premuras ni temores,sa-
ludados á su paso, agasajadas sus t r i -
pulaciones, facilitándoles todo género 
de recursios y sin que haya enemigo 
alguno que les aceche en la sombra. 
Compare esta situación con la de la 
escuadra rusa que mandaba Rojest-
vensky, con lo heterogéneo 'de las 
unidades á su mando, sin poder per-
manecer más de 24 horas en n ingún 
puerto que no fueae propjo, sin más 
carbón que el que se proporcionase á 
precio de oro, con un recorrido casi 
igual en longitud al que llevan los 
buques americanos y con un enemigo 
tan aguerrido y tenaz como el japo-
nés para f in de la jornada. ' 
Después de hecha cuidadosamente 
la comparación de una y otra escua-
dra, de uno y otro viaje, dígasenos en 
justicia si no es más digno de admi-
ración el esfuerzo ruso, en medio de 
turbulencias civiles que hacían innu-
merables los motines é insubordina-
ciones, y en lucha con el Japón , que 
el que realizan los americanos estimu-
lados por la observación de que son 
objeto en el mundo entero. 
•Repetimos que, sin quitar un ápice 
del méri to que tiene esfuerzo tan co-
losal como el traslado, en pie de gue-
rra, de los 16 acorazados americanos 
que marchan del Atlántico al Pací-
fico, los elogios tributados p(or ilos 
francesesi obedecerán sin duda á sim-
patías, á lazos de amistad ó ta l vez 
á algo más hondo y misterioso que la 
falsa política internacional no nos 
permite ver con la necesaria clari-
dad. 
ACABAMOS DE RECIBIR EL SURTIDO MAS EXTENSO QUE NUNCA 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO GARANTIZA! 
MARCA DE LA CASA. 
I CUBIERTOS DE PLATA CHRISTOFLE 
EN TODOS MODELOS, PRECIOS ESPECIALES, SEGUN CANTIDAD 
tfosé González. 




A L A S OAH 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s de r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f ab r i can te .—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C% Aguila 115. 
c 5939 t 26-18 D 
SE DESEA comprar un. escrito-
rio de señora, antiguo. Dirigirse por 
escrito á H . M . á este DIARIO. 
20595 4t-23 M.-24. 
" U N I O N Y A H O R R O " 
A los socios que deseen transferir sus 
derechos se les compran sus alcances al 
contado en Lampari l la 22 altos, todos los 
días de 1 á 3 de la tarde. Informará el por-
tero. 
20581 4t-23-4m-24 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS GRAN SURTIDO 
J O Y Sí R 1 A 
Ata & m iiiyÍBániBipy a BB1̂  MÍ, 
B A T U R R I L L O 
Respetabl'es vecinos de la Playa de 
la Es'peranza, suplican por mi conducto 
al señor Director de Comunicaciones, 
que proponga al Gobierno Provisional 
enlazar aquel caserío con la capital 
vue'ltsibager.a, por medio de una red -te-
'legráfica, auxiliar poderoso para la cul-
tura y el eamereio. 
La Eisperanza e^tá llatoada á rápido 
y comlpleto florecimiento, como puerta 
de entrada d'e provisiones y de salida 
de productos para la mitad septentrio-
nal de Pinar del Rio. 
(Allí atíracan los vapores costeros; 
a.'Mí está siempre un cañonero de nues-
tra, diminuta marina, y allá se constru-
ye .aetualimente una importante carre-
tera. 
Hay población suficiente para que 
íuncione un Juzgado municipal y has-
ta para crear Un Ayuntamiento; y va-
liosos intereses agrícolas reclaman la 
protección oficiar., que pudiera llegar 
hasta la habilitación de su puerto. 
Que los personages políticos no se 
hayan acordado de La Esperanza y que 
aquel veeindario. en un v i r i l arranque 
de civismo, no se haya unido para re-
clamar del Poder Interventor algo de 
lo muiclbo á que tiene derecho, no sig-
nifica que defba'mos dejarle abandonado 
á su suerte1. Como vueltalbajero e'(evo 
nui voz, primero al señor Charles Her-
nández, después más arriba, para que 
se le ..ayude. 
¡No entiendo el patriotismo que or-
ganiza coraiités, - prepara revoluciones, 
libera criminales y mantiene garitos. 
Creo que se sirve á la región natal, y 
en general, á la patria toda, dando faci-
lidades al productor y aduldiendo con 
los grandes recursos del Gobierño, dOj 
quiera que el trabajo y la civilización 
inician el fomento de una zona. 
. Hay que hacer cultos y que hacer r i -
cos, .para que la organización social se 
rc'bustezca. í 
Y en Pinar dc'C Rio hay ignorantes y| 
pobres, en desconsoladora canitidad. • 
Parece que el amable señor F . E.: 
Johanet hufco de leer cierto capítuloj 
de mi último libro, en que rendí homia-l 
najes de admiración á Monseñor A n -
drieu. Obispo de Marsella, cuya arroJ 
gante actitud en defensa de su credo yj 
frente á las tiranías democráticas de 
Olemenoeau, presenté á la considera*»' 
ción de mi puebüo, con su fé débil, yj 
remiso al eumiplimiento del deber en laj 
hora del gran peligro nacional, y hai 
querido darme el gusto de mestrarroej 
la efigie del íntegro sacerdote, que pu-




ejercer vun ap 
A lo que c 
Obispo de M; 
al peügro y tan 
, políticos y, 
iclrieu, cléri-1 
r, obispo, ha, 
un creyente, 
así para que1 
da, y para! 
afanarnos dei 
en loor del 
mtero frente! 
le en la de-' 
fensa de su deredho. nada ten/?o 
agregar, ahora • n 
'túnica cardenalic 
Les ccibard'es y 
flojos de állmia quí 
á la prerfanación 
ven para pastore 
Con e'ios no trina 
el Papa 






ÍI6 IMPERIALES POR ON 
.Lriotss. 
iron las creencias ni ' 
se salvó ninguna nacionalidad. 
JOAQÜIN N. A R A M B U R U , 
—™iTg?yi .«̂ ¡pia—— • —-, 
a i i f f i n n n r 1 B n „ r 1 
A Varona, Zayas y Josfe Misuel Gdmez 
Para el General Collazo 
Desde que los sucesos de Agosto de 
1906, tuvieron por desenlace la nue-
va initervención por todos admitida, y 
la desaparición del partido modera-
do, acto patriótico que facilitaba á 
la situación creada, el nacimiento de 
un nuevo partido conservador con, 
nuevos directores, no debimos de ha-| 
ber hecho otra cosa, que marchar de; 
consumo coo(perando por igual á la1 
organización del partido naciente, á 
la reorganización del partido liberal^ 
y á las labores anexas de reconciliari 
voluntades olvidando el pasado, y de: 
auxiliar á los americanos en su mi -
sión de amigables componedores, pa-! 
1 EJiKSÍ3LiS.J 
es una, g-arantí». 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1443 
T A R J 
$1 sur t ido m á s completo y elegante que se /va visto f íx s t í i 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve 
OBISPO 35. C a m b i a y S S o u z a , 
C 2739 
e l d i a , o p r e o i J s ¡ m t j r e i ' U J i l i ^ 
o n o a p r l s r i i s v s i n o n o / r i ti tu 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicios 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina. 
J o 
Ambar. Violeta y Heliotrooo 
26-1D 
A F E ¥ R E S T A U ü A H T 
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M 0 N S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
«2028 7 N 
Crosíllas 
En at pañuelo cloIeiía% 
En el baño fortiFica 
De venta en todas las casas^isíTreputaciaí; 
C. 2706 2G-1D 
FERNANDEZ H^OS. Y C0MP. 
58 Y 60 E S Q . A C O M P O S T E 
Ofrecemos á nuestros clientes y al pú-
blico en general, el mejor surtido de: 
n de oro con b r i l l a n t e s , j j e r l a s , e s m e r a l d a s , za f i ros , y 
ubiex. j 
U e l o j e s p a r a S r a s , y c a b a l l e r o s , de oro, p l a t a , y m e t a l a l - \ 
t a f a n t a s í a , ¡ 
A r t i c i i l o s de p l a t a , e n j u e g o s de cub ier tos y tocadorJ\ 
moteras , t ar je t eros , j o y e r o s , etc., etc. 
Meta les b lancos e n j u e g o s de c u b i e r t o s y tocador9 ¡ 
centros , m o t e r a s , t a r j e t e r o s , j o y e r o s , etc., etc. 
JPorce lanas de S a x e , Sevres y o t r a s , a s i como M a -
y ó l i c a s e n J a r r a s , P l a t o s , T a z a s , Centros , JFi- l 
g u r a s , C o l u m n a s , M a c e t a s , a d o r n o s , bibelots 
y V a j i l l a s . ; 
C r i s t a l B a c a r a t y B o h e m i a e n C e n -
tros , M o t e r a s , J u e g o s de tocador , V a j i l l a s 
de copas, F l o r e r o s y j u e g o s p a r a helados.* 
B r o n c e s y otros a r t í c u l o s de a r t e y f a n - \ 
t a s i a . B e r f u m e r i a de los m á s a c r e d i - i 
tados f a b r i c a n t e s . E s g r i m a y otros 
j u e g o s de Sport . i 
d e s e a m o s r e a l i z a r l a e n o r m e : 
e x i s t e n c i a q u e t e n e m o s , y d e s d e h o y a l 3 1 d e E n e r o d e i 
1 9 0 8 , o t o r g a m o s á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s e l 2 0 p o r 1 0 0 ; 
d e r e b a j a e n t o d a c o m p r a d e J u g u e t e s q u e n o s h a g a n . 
¡¡Precios sin competencia!! ¡¡Vista hace té!! 
0 2928 11-18 D 
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A R T U R O G. B O R W S T E E 
S a n R a f a e l 2 2 . U B R A P I A 2 4 
ateríales e léctricos 
l i i s í { i l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
Abauiwa j Ym^aítaJcaa eléctricos 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Diciembre 27 úeirw 
ra que cuanto antes, se liubíesen vis-
to libres do la molestia de estarnos 
administrando la República con ca-
rácter provisional: servicio inmenso 
que de nuevo les tenemos que agrade-
cer por haberse puesto otra vez á 
prueba su paciencia, su amistad y sus 
honrados deseos de ayudar á Cuba 
en las grandes vicisitudes á que la 
condenan la historia y la tradición, 
para llegar á disfrutar de su inde-
pendencia tan protegida por Roose-
velt. 
Eso es lo que debimos de hacer 
todos; y si á esa única misión nos 
hubiésemos dedicado unidos, pensan-
do en cada agrupación y estudiando 
los múltiples problemas que afectan 
al progreso de la República, á su ne-
cesaria tranquilidad y á su crédito 
é indispensable orden y al problema 
de su restauración, se hubiesen ahu-
yentado de nuestra sociedad, el per-
sonalismo, el pesimismo y hasta el 
entretenimiento en que" han dado al-
gunos cubanos en pensar en solucio-
nes extrañas al general sentir de nues-
tro pueblo, temerosos de que la divi-
sión y los odios fomentados por la 
injuria, nos imposibilitasen de res-
taurar la nación; que ningún partido 
la aceptaría tampoco en medio de la 
anarquía, n i entre semilleros de 
huelgas y de bombas de dinamita, 
aunque así se la regalasen los ame-
ricanos, abandonándonos, para, tener 
que volver á lo'S cuatro días, llama-
dos por nosotros ó llamados por los 
extranjeros. Pues sin restablecer en 
todas partes la autoridad, que sola-
mente quedará restaurada fomentán-
dose la unión y el prestigio entre to-
dos los cubanos, en vez de echar por 
tierra esas condiciones indispensables 
á la existencia de toda nacionalidad 
y hasta de la asociación más insig-
nificante, sería un engaño nuevo el 
que nos haríamos con la ausencia de 
la intervención americana, compro-
metida por el apéndice constitucio-
nal á los deberes que nadie ignora. 
Pero ya que hasta aquí, las pasiones 
y las inexperiencias, nos han distraí-
do en todo, menos en la finalidad que 
deibía absoirvernos por completo; al 
extremo de verse fomentar la cons-
tante división en el partido liberal, 
desconyuntándose su buena organiza-
ción, y de verse casi estancada la or-
ganización del partido conservador, 
de todo lo cual somos los más res-
ponsables los que pactamos con Mr. 
Taf t ; como es nuestro partido (par-
tido en dos,) el que mantiene en ma-
yores zosobras y en tirantez mayor, 
las relaciones personales en cada 
pueblo: 
¿Por qué no se pone término á esa 
obra perturbadora, y dando por con-
sumados los hechos lamentables ocu-
rridos, olvidando cuentas viejas, y 
en funciones de tal las tres agrupa-
ciones, no conciertan un acuerdo sal-
vador, llamando á la reconciliación á 
todos los cubanos, para que entráse-
mos en el año nuevo, sin el fardo 
de las pequeñeces y de las tonterías 
que obstruccionan esa inteligencia pa-
triótica é indispensable para cimen-
tar la nueva República? 
La gente seria, los cubanos que sue-
ñ a n todos con su país independiente, 
los que por ese ideal padecieron y su-
fren, los extranjeros que están iden-
tificados con nosotros, el país en ma-
sa, señores Varona, Zayas y Gómez, 
aplaudiríamos esa actitud, ese rasgo 
de civismo que ya se pide por muchas 
voces en 'cada agrupación; y el pres-
tigio de triunvirato tan querido por 
distintos conceptos, se elevaría hasta 
donde desean elevar los cubanos, á 
todos sus hombres; y hasta donde 
necesita elevarlos su pueblo, para no 
hundirse en la mayor de las vergüen-
zas, por culpa de mezquinos rencores 
que ya no conservan n i para los es-
pañoles que combatieron más á san-
gre y fuego su ideal; y á quienes 
tienen todas las agrupaciones polí-
ticas, no como extranjeros n i enemi-
gos, sino como sus hermanos y mejo-
res auxiliares, sellando ese hecho el 
monumento erigido á Vara del Rey. 
Entremos en el año 1908, con ese 
F L O R E S N A T U R A L E S 
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gran acto de patriotismo y de hidal-
guía, natural en los herederos de Cés-
pedes, de Maceo, de Agrámente y de 
Mar t í ; y acto realizado por todas las 
naciones, en casos análogos. 
E l pueblo espera vuestra decisión; 
y de los actos que la complementen 
secundándoos, dependerá l'a restau-
ración de ia República y su consolida-
ción, en la que hay que seguir unidos 
y con mayor fuerza cada día, formu-
lando lo necesario. 
Ahí tiene el general Collazo, que 
como todo veterano y todo patriota, 
busca actos prácticos que sa'lven 
pronto nuestra nave del naufragio en 
que la vienen haciendo zozobrar las 
pasiones, la excitación que se me ha 
ocurrido, ante su patriótica epístola 
publicada en L a Nación del 20, con-
testando á otra mía persiguiendo los 
propios fines: el aguinaldo para la 
patria. 
De no hacerse lo que pedimos y 
desea el país eu masa, 'todos seremos 
responsables de que se prolongue la 
intervención, de que se dificulte la 
organización de los partidos, de que 
la ipaz sea un mito, la anarquía una 
realidad y la falta de confianza un 
hecho; de que las elecciones mismas, 
resulten una í a r s a ó un descrédito; 
y hasta de que en tanto, los tmás ha-
bilidosos influyan en la administra-
ción pública, sin más coto que el que 
pueda ponerlos el gobernador ameri-
cano, cuyo deseo de acertar y cuyas 
nobles intenciones para dejar un buen 
nombre en el país, no podemos sino 
reconocer y aplaudirlas. 
Coincidamos en la misma solución 
hombres de todos los grupos políticos, 
como ya está sucediendo. Entremos 
en el nuevo año desplegando la ban-
dera cubana, sostenida por todos los 
brazos hermanos. Y verificad tran-
quila y fra-ternalmente lia organiza-
ción f inal de cada grupo político • pre-
parémonos á consolidar las institucio-
nes en peligro. Y contentándose cada 
cual con la mayoría ó minoría que le 
corresponda, para llevar á cabo de 
•consumo la obra común, cuya grandeza, 
depende de la defensa de todos: al 
que Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga. 
Usted puede hacer mucho en esto, 
general' Collazo; y puesto que desea 
hacerlo, sume adictos para la obra, 
entre los muchos que en su honradez 
y patriotismo confían. 
Y vamos á lo práctico y á lo gran-
de, para v iv i r satisfechos en los años 
que nos queden de vida, 
•Con ¡La unión por base y la toleran-
cia por procedimiento, deben de fun-
cionar los nuevos y viejos veteranos 
de la independencia. 
No hay otra solución para que se 
remedien los males que originan sus 
protestas. 
Sabe que le quiere. 
Leandro G. Alcoria. 
Pinar del. Río, Diciembre 24|907. 
E l asfaltado de la calle 
de Teniente Rey 
Nos comunican muy respetables y 
queridos vecinos de la calle de Te-
niente Rey una queja muy razonada 
y atendible sobre el abandono en que 
ha dejado dicha calle el Ramo de 
Obras Públicas. 
Casi todas las que en intramuros 
van de Este á Oeste, por ser las de 
más tráfico en coches y carretones, 
han sido asfaltadas en todo su largo, 
y la de Teniente Rey, que es una de 
las más concurridas ipor toda clase 
de vehículos, sólo está acondicionada 
en parte con el piso de asífalto. 
Hace ya algún tiempo la asfaltaron 
desde la Aduana á la calle de Agua-
cate. Se dijo entonces que iban á 
continuar la obra, hasta el extremo de 
la calle del Prado, y por más tiempo 
que transcurre no'se ven indicios de 
ta l cosa. ¿Es que se les ha olvidado? 
Tenga»n en cuenta que la calle de 
Teniente Rey es de bajada, y que re-
sulta molesto y perjudicial para los 
vecinos y los t ranseúntes y hasta pa-
ra los carruajes eso de que media ca^ 
He esté sin arreglar. 
Llamamos la atención de Mr . Black 
sobre este asunto importantísimo y 
esperamos que no se nos echará en 
olvido. 
TRIBUNA L I B R E 
CUESTIONES ECONOMICAS 
Acabo de leer un artículo publica-
do en el DIARIO DE L A M A R I N A , 
sobre la proyectada emisión de bille-
tes de Banco, y como á mi entender 
en él se cometen varios errores, creo 
oportuno emitir mi desautorizada 
opinión sobre el mismo asunto, usan-
do el mismo derecho que el señor A . 
V., autor del mismo. 
Se dice que p o d r á ser conveniente 
para la Liga Agraria la emisión de 
billetes pero no para el resto del 
país, como si aquella ilustre agrupa-
ción no representara verdaderamen-
te lá vida del país, y como si hubiera 
interés particular en su emisión. 
La Liga Agraria no necesita de mi 
defensa, pero en la opinión de todos, 
esos señores merecen bien de la patria, 
pues están consagrando sü talento y 
tiempo á contribuir de un modo posi-
tivo á remover obstáculos y crear una 
situación de confianza en lo económi-
co, para el porvenir, como la acredi-
ta los varios proyectos de ley que 
llevan presentados al Gobierno Provi-
sional. Su proyecto de emisión de 
billetes, no será uno obra perfecta y 
á gusto de todos, como no lo es nin-
guna obra humana, pero responde á 
principios científicos ya probados en 
la práct ica en otros países, donde se 
tratan más seriamente que en el 
nuestro, esos grandes problemas. 
En efecto una emisión de billetes 
garantizada por un depósito de va-
lores, que pueden ser vendidos por 
cuenta 'del Banco depositante, en m 
caso de siniestro y recoger sus bille-
tes, es una garant ía tan positiva co-
mo la misma moneda depositada én su 
lugar, y en esta forma en que está 
basada la circulación del billete de 
Banco en los Estados Unidos, cosa 
que saben todos, pero de n ingún mo-
do puede apreciarse como la crea-
ción de una nueva deuda, según sos-
tiene erróneamente el señor A. V., y 
creo que él mismo debe convencerse 
de su error por poco que medite sobre 
el particular. 
Lo que sí sería verdaderamente un 
grave error sería el depositar mone-
da acuñada en cambio de la autoriza-
ción de emitir billetes, pues ese metá-
lico quedar ía retirado de la circula-
ción y sustituido por el billete ¿y qué 
habr íamos logrado con esto, si pre-
cisamente de lo que se trata es de 
aumentar el medio circulante para fa-
cilitar las operaciones? E l Tesoro 
de Cuba al poner ¡en circulación los 
cinco millones de pesos no ha hecho 
más que demostrar la necesidad y 
conveniencia de que el dinero esté en 
la circulación, y no estancado en las 
bóvedas del Tesoro, como estaría, de-
positando metálico para poder emitir 
billetes. 
No es cierto que la nueva emisión 
de billetes en los Estados Unidos res-
ponda á la idea de que vayan al Te-
soro de aquel país cantidades que de 
otro modo se podrían invertir en em-
presas de dudoso «resultado, y traer 
crisis como la presente, pues además 
de que aquel G-obierno no va á eri-
girse en tutor de sus conciudadanos, 
responde precisamente á ideas con-
trarias de lo que pretende el señor 
A. V,, pues aquel gobierno obrando 
sabiamente emite bonos, que de mo-
mento no tiene necesidad de emitir, 
con la idea de que el mucho metáli-
co que está depositado, salga á la 
circulación, y vaya al Tesoro por es-
te medio ingenioso, y el Tesoro en 
garant ía de esos bonos (pues para el 
caso no puede admitir otra clase de 
valores) permite su canje por bille-
tes de Banco, que guarda en poder 
del Controller of the Currency, y 
ese metálico así obtenido vendrá á 
los Bancos para que entre en circula-
ción, y para obtener su entrega á de-
pósito sin interés son suficiente otra 
clase de valores en garan t ía al igual 
de los bonos. Técnicamente no se 
pueden emitir billetes sino con ga-
rant ía de bonos, pero puede darse 
dinero á los Bancos con garant ía de 
otros valores; ya ve el articulista que 
se hace lo contrario de lo que él sos-
tiene. E l dinero estancado ó puesto 
fuera de la circulación, es un grave 
error económico, como lo saben to-
dos. 
E l billete garantizado es igual á 
la moneda acuñada, pues debe ser 
convertido en metálico á su presen-
tación, y en todo país donde esto 
sucede .el billete circula entre todas 
las clases sociales, y no vemos la ra-
zón porque habrá de quedar reducida 
su circulación á los hacendados, Ban-
cos y Tesoro, pues precisamente la 
creación del billete garantizado es pa-
ra facilitar las transacciones, y no 
para que se convierta en un papel-
moneda garantizado sólamente con 
la garan t ía moral del gobierno, pues 
existiría de hecho la garant ía mate-
r ia l . Creo que el articulista, y mu-
chos otros en este país, están obse-
sionados por el recuerdo de lo suce-
dido al billete del Banco Español, y 
no recuerdan que aquel billete no te-
nía, garan t ía alguna, desde el mo-
mento que la emisión salió de su cau-
ce natural, pero deben recordar que 
cuando ese mismo billete circulaba 
por cuenta esclusiva de aquella insti-
tución, el billete gozaba el mismo cré-
dito que el oro que representaba y 
que hubo casos en que se pagó algu-
na prima por el billete por la gran fa-
cilidad de transportar sumas á dis-
tintas regiones de la Isla sin el in-
conveniente del peso material del me-
tálico, y lo mismo quizás resul tar ía 
con billetes garantizados. E l crédito 
resido allí donde está la solvencia, y 
lo demás son mitos que hay que rele-
gal á la región de lo imaginario. 
Si los Bancos que usaren billetes, 
no emitiesen, pues el billete america-
no es usado solamente, y no emitido 
por cada Banco particularmente, vie-
sen que el billete se depreciaba, en su 
mano estar ía restablecer su crédito 
restringiendo su circulación, pues 
con acercarse al gobierno y entregar 
billetes en canje de sus Bonos, ya es-
ta r í a reducida la circulación. E l pro-
blema no puede ser de más fácil re-
solución, y así lo hacen los Bancos de 
Escocia que ensanchan y restrin-
gen la circulación á voluntad y te-
niendo en cuenta la conveniencia de 
todos. 
Lejos de pensarse en reducir la 
cantidad fiduciaria en otros países 
existen proyectos de ampliarla, pues 
además del medio ideado por el Se-
cretario del Tesoro de los • Estados 
Unidos, dentro de la Ley de Bancos 
actual, existen proyectos de autorizar 
á los Bancos á la emisión de más bi-
lletes, hasta el 50 por ciento de su 
capital sin más garant ía , pero sobre 
esa emisión paga rán un cinco por 
ciento de contribución al-gobierno, y 
de este modo por conveniencia de los 
mismos Bancos emit irán solamente 
esos billetes en circunstancias ex-
traordinarias, y podrán emitir sola-
mente que después de un examen de 
su situación por agentes del Gobierno 
se crea estar en las condiciones reque-
ridas para ello. Este es un proyec-
to, pero indica claramente la necesi-
dad en que á veces se ve el país de 
aumentar su medio circulante, pues 
en opinión de expertos competentes 
ha crecido la riqueza de los Estados 
Unidos más allá del signo representa-
tivo, y puede ocurrir que con valo-
res en mano (propiedades etc.) no se 
encuentre quien facilite dinero en un 
momento dado por no estar en armo-
nía su cantidad con la verdadera r i -
queza del país. 
Es cierto que aquí no falta dinero 
en algunas manos, y que existen 
Bancos, pero éstqs se limitan tanto en 
sus operaciones que más bien pare-
cen casas de cambio que instituciones 
bancarias, pues muy amenudo con 
valores colaterales no se han podido 
levantar fondos. Comprendo que en 
el estado actual de gran parte de la 
propiedad rús t ica es aventurado en-
trar en operaciones, y de aquí el 
gran servicio, grandísimo, de la Liga 
Agraria, de i r aclarando la situación 
para quitar á la propitdad tantas 
cargas que injustamente gravitan so-
bre ella, como son censos, capella-
nías, traslados del antiguo Registro 
etc., y de ese modo podrá llegarse al-
gún dia á la creación del Banco Hipo-
tecario que es el desiderátum de 
todos. 
Algunos individuos irónicos toman 
á guasa, por decirlo así las cosas más 
serías, y hablan de que ese Banco se-
r ía en concepto de los hacendados in-
solventes el refugium peccatorum, pe-
ro no aducen razón alguna. Se habla 
del hacendado en general como de 
un ente insignificante, que puede des-
aparecer sin perjuicio para la colec-
tividad, y en eso revelan su supina 
ignorancia ó su mala fe, pues en es-
te país más que en- otro alguno de-
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pendemos de la agricultura, pues si 
se suprimiese de una plumada el ha-
cendado ¿á dónde iría á parar el co-
mercio? No sería necesario, pues no 
habr ía materia para negocios y esta-
r ía de más su intervención porque 
allí donde no existe exportación de 
productos tiene forzozamente que des-
aparecer la importación, pues se 
t r a t a r í a de un país arruinado, mien-
tras que con un Banco Hipotecario 
podr ía prestarse al hacendado por 
varios años, á pagar por anualidades 
y de este modo podría desarrollarse 
un plan científico para cada interesa-
do, y tendr ía tiempo para ello, mien-
tras que hoy tiene que v iv i r de la ma-
no á la boca ó sea al dia, y sale de 
una zafra para pensar en los sacrifi-
cios que le aguardan para la próxi-
ma, y así sucesivamente. No puede 
concertar nada estable, pues tiene que 
ocuparse de la marcha " a l vapor" 
que le imprime su situación, de suer-
te que ese Banco vendrá á ser la sal-
vación del país. No hablemos del 
hacendado con Caja, pues son muy 
contados, y esos no necesitan de que 
existan Bancos, y de esos felices no 
tratamos. 
Tanto podría decirse sobro el 
particular pues la materia es inago-
table, porque se trata de una gran 
necesidad nacional, que existe en muy 
ancha forma en todos los países, me-
jo r regidos que el nuestro, pero esto 
lo dejamos á personas más peritas que 
el que suscribe. 
B. O. 
•Cienfuegos, Dbre. 23 de 1907. 
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Conserva la V I S T A , por eso lo reco-
miendan todos los oculistas. 
Más de 100 certificados prueban que 
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O l a d e f r í o 
Para combatirla en los países tropicales 
no hay mejor cosa que el abrigo y para 
Abrigos elegantes de todas clases y primo-
rosas Salidas de Teatro, nadie puede ofre-
cer mejor colección que E l Encimto. 
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por el F . V. Van Tricht S. J . 
iCONTINUAi 
Pero ¡ cuan raras son éstas! 
Buscadlas en vuestros recuerdos y 
entre las personas que os rodean. 
¿Dónde las encontrá is? ' 
¡Ah! yo por mi parte las he buscado 
imiudho, y voy á deciros mi pensamien-
to : se ha hecho de la soLterona un. re-
trato convenCionall, como se ha hedho 
del ingilés en los romances jocosos... 
Vosotros conocéis verdaíderos ingleses, 
-¿ los encontráis en esa imagien? En al-
gún rasigo quizás, y eso es todo, y aun 
ese rastgo ha sido desmesuiraidaimen'te 
forzado por el pintor. 
Pues bien, lo mismo sucede con 'las 
verdalderss solteronas. Se da por su-
puesto que deben ?er feas, . , , ¿Lo 
son?, . . . ¿y no hay más que ellas que 
lo sean? 
'Mailh'umoradas, regañonas y celo-
sas. . . ¡Cuántas son duiloes y benévo-
las!. . . y, caso que lo fueran, ¿lias l i -
b ra r ía sieimpre el anillo nupcial de ser 
celosas, regañonas y malhumoradas? 
Egoístas, . . pongamos cada cual la 
mano en nuestro pecho, si os place, 
Amantes de los perros., , Tamlbién 
yo los quiero; y he haJjlado algunos 
muy monos y muy queridos sobre las 
rodillas de excelentes maídres de fami-
lia. ' 
viva 
Amantes de los 
yo no quiero á los :a rorám¡^!bieQ 
( ian; poro ¿no e.s tr^lV ^ ^ f a ^ 
do las viudas? trddle^nal ^ 
Y de loros y cotorras . * 
amor muy extendido en eU. ^ <* Un 
aves hermosas que en é U e ^ V S 
se sostienen tolas a g a r r a d t 
m vienentoda.de Ul t ramar ,^ P^C 
La única solterona n-,* , 
retrato fantástico, que T'T^ : 
en mi ya larga vida 
'aún en miis recuondoos 
Debo entesar que e^avieia^ 
K'Qganona á veces en ^ v } ^ 
i w > r . . . c f c a , 
ora .ya propio de S.u edad ^ 
no gran cosa, pues habla e d ú j 8 ^ 
sobrmo y do. sobrinas, v 
tres convenientemente; pcío 0 á ^ 
dad les hacía pasar una v S T v<*--
No I - nía porro ^ a . 
la'cocina11" ^ P m qUC s a L 
a, a UQ 
Nada de cotorras. 
So daba tono de autoridad COnTlV 
alegando qno_casándole joven ^ 
podulo sor mi madre. En verrl ] lera 
g. ralba olla la dilicultad DUP« S,*^ 
hamos treinta y dos años 08 ^ 
umon, me 
dnl'císimo, con voz 
5̂>a 6 
hacía sen en alguina i luego con aii 
telada, con ligeros goípelitm^n e U ^ ' 
bro. empozaba su discurso m' 
A h ! ! ¡ s d s j ^ n ; v s e o ^ 




tidroe que rebaje 
¿ Amáis miiidho ?'' 
Naturalmente, yo declaraba ou 
ba .mucho, que mi amor era muv,,?3' 
de. ' claíl" 
Entonces c í a rebajaba... Si a01 i 
amor hubiera hedho germinar adorn i 
doras en mi cabeza, ollas las hubiera 
to y despedazado toldas, como Tarn„i 
no el Soberbio. 1 
¡Oh! ¡no se andaba ella en contem 
placiones! 
No ligo que esto fuera muy agrada, 
ibüe. Pero no dejaba de ser útil. Es Iwk 
no que haya quien nos diga, aunqu¡ 
sea brutalmente, la verdad. Y en razón 
de este servicio, conviene perdonar e] 
disgusto. 1 
D-:sgra ciad a mente rebajaba de iguaf 
modo á todo el mundo, lo que hacía ano 
fuera poco buscada, Murió sin cae na 
die lo sintiese gran cosa. Y oueda da 
ella un recuerdo vago, resmltante del 
bien que so la debí i , de la diohá' 
hubiera pedido proporcionar en mayoi 
es'ca.la. y .uc sólo derramaba gota á'̂ o, 
ta, lentamente y con medida, de «n neJ 
jo cuerpo encorvada, que se sostenía 1 
•con dificultad sobr MÍS piernas enju. 
tas, de -ios refranes y canciones anti. 
guas que nos complacíamos en hacerla ] 
cantar y repetir, ele sus agrias repren. | 
sienes, de su risa uniforme y seca, ytb \ 
las buenas comidas de que gustaba 1 
cuando podía hacerlas fuera le sn casail 
l i e ahí con toda sinceridad lo quehíJ 
hallado de más completo en el tipo,16,1 
•cibido. * \ 
Cierto que no tiene gran atractivo... ! 
Pero ¿es en verdad tan odioso?... \ \ 
si hubiera que retratar á cuantas se! 
abrazan con la cruz del matrimonio, ,] 
¿no encontraríamos muchos retratoíl 
semejantes? 
Y. sin embargo, á tales solteronasiaa • 
entrego á vuestra discreción. 
Os las entrego. . . reíos de ellas raan*71 
to gustéis, pues ven- á tomar mi revan-1 
cha. 
(Continuará.) 
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importación directa de plantas de Europa 
Amér ica y Asia. 
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(iniiano 70 y San Miguel 00. 
DIARIO h E L A MARINA.-- S íición de la tarde—Diciembre 27 de 196 
p r e g u n t a ® y Respuestas 
M S. E l luto por un abuelo se lle-
un a.no; por un hermano seis me-
- v por un cuñado seis meses. 
j TVJ. He contestado cuatro veces 
rme Vázquez Mella nació en Asturias, 
[Jo recuerdo en qué pueblo. 
g-alleguiño.—La señora María 
bjudice, me dicen que nació en Tuj^ 
(QaWcia), y en un periódico italiano 
leo que nació en Lisboa. Su apellido 
ju.diea un origen italiano, y una tar-
léta suya que tuvo la amabilidad de 
«aviarme, dice " M a r í a Giudice Dei 
fluclii ds Cellamare". Segúa esto, 
ertenece á la familia de los duques 
* Oellamare. 
£t B.—El palo de la Machina pue-
[e levantar cien toneladas. —La Ca-
a de Beneficencia fué fundada hace 
más de cien años. Se sostiene con 
recursos propios por la renta de ca-
gas que posee y otras propiedades. 
Jjs torre de hierro para telegrafía sin 
hilos que está det rás del Morro, tiene 
75 metros de altura. 
O. H.—Sus versos no sirven. 
3. M.—También usted debe estu-
diar las reglas de la versifiicación, 
attpque sus cantares son algo buenos. 
p. G.—Las cinco primeras escua-
dras del mundo, según leo en un pe-
riódico, son por este orden: Inglate-
rra. Estados Unidos, Francia, Ale-
mania y Japón . 
Tres gramáticos.— Recién-llegado 
es una palabra compuesta. 
M. S.—Las botellas del Hórreo no 
son de cristal según me asegura el 
bachiller Atanasio. 
Un suscriptor.—Laredo tiene unos 
5;000 habitantes. 
F . S.—Los versos no están confor-
me á la métr ica regular, ni guardan 
siempre la ley del consonaaite. E l sen-
tido-está deficiente, aunque en la for-
ma del relato hay un poco de gracia. 
Rosalina.—Para tener el pelo bo-
nito, lustroso y brillante no hay como 
lavarlo con mucha agua y jabón. 
Nada de específicos aceitosos ni poma-
das que recojen polvo y agrupan los ca-
bellos en fibras pegajosas, amontona-
das y sucias. Dos ó tres lavadas ele 
agua y jabón, dejando secar después 
el'pelo suelto, lo dejan puro, limpio y 
tornasolado que es una gloria, pu-
diéndose contar uno á (uno, porque 
no están grasicntos ni pegados. 
Un suscriptor.— Las personas finas 
comen con cuchillo y tenedor, y no 
con un pedazo de pan en el cubierto, 
como algunos hacen. E l hijo de un 
primo-hermano es sobrino de segundo 
•orden. 
Una antigua suscriptora. —Haga el 
favpr de decir quién es él, y donde 
vive ella, y dónde fué presentado á 
usted. Si no aclara usted un poco, 
no veo el modo de orientarme para 
dar un consejo. 
J . M. V.—Hace usted mal en sentir 
ó dejarse llevar del despecho. E l des-
pecho es una impureza del amor, y 
probaría en primer término que no la 
ama usted de verdad, ó que su amor 
no es el de un espíri tu moralmente 
cultivado. Indica también el despe-
cho la destrucción completa de la es-
peranza : ilusión que no pierde nunca 
el que ama de veras. E l verdadero 
amor perdura en su propia esencia 
y puede pasar por ciertas evoluciones 
espirituales. A veces pasan años y 
encuentra usted en l'a calle á la que 
un día adoró extát ico y guarda dé 
ella un místico recuerdo. Es muy fá-
cil entonces que ella piense: "Este es 
aquel que me amó tanto; ¡ qué bueno 
hubiera s ido!" ¡Y quién sabe toda-
vía ! No debe usted renunciar á esta 
ventaja por una flaqueza de despecho. 
Los idilios de otoño no son menos 
gratos que lOvS de primavera. Crea 
usted que se dan casos. 
A R T E R I A ESGLEROS 
Enfermedades de las arterias.—Sue-
leu presentarse sus efectos de 
momento, etc. 
doble ancho 
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Maravillas de la Electricidad.—Vna 
enfermedad vencida 
E l Dr. A. Montier es un gran má-
gico! Lo había dicho yo hace como 
un año y hoy la Academia de Cien-
cias lo respeta como yo. 
Acaba de hacer un descubrimiento 
que prolongará la vida humana sal-
vándola de una enfermedad que no 
perdona nunca, que mata á veces co-
mo el rayo. 
Esta enfermedad orgánica es de 
las más insidiosas, se presenta en to-
das las edades y no se dan cuenta 
de ella los enfermos hasta que a l 
manifestarse ataca fieramente la v i -
da. 
Arterio Esclerosis 
Las tarteriats ayudan ai corazón en 
su constante labor durante la vida 
del ser. Acontece que por causas 
complieadísimas y poco conocidas 
nuestras arterias pierden su elastici-
dad, se endurecen poco á poco vol-
viéndose impropias para el desempe-
ño de su importante papel en la dis-
tr ibución de la sangre por el cuerpo 
humano. E l líquido nutr i t ivo se ra-
parte mal, circula peor por los ór-
ganos y el corazón motor indispensa-
ble para la distribución sanguínea 
se fatiga por el exceso de trabajo 
que le imponen las arterias con sus 
deficierucias. 
Sabemos lo que ocurre con los tu-
bos elásticos de cauchú destinados ,al 
riego en los jardines en -el invierno 
cuando el frío es intenso, pierden su 
elasticidad se endurecen y quiebran 
con gran facilidad. Son los tubos 
atravesados por el agua del riego, 
pero como la corriente que los atra-
viesa no es ayudada por la elastici-
dad de cauchú ó sean sus pulsacio-
nes elásticas de contractibilidad, la 
bomba que impulsa el agua trabaja 
doble, la presión en las paredes del 
tubo aumenta considerablemente y 
cuando menos lo esperamos se rom-
pen y bay que desecharlos. 
Esto es, ni más n i menos lo que 
ocurre en nuestras arterias; su en-
di^ecimiento dificulta y entorpece 
la circulación reflejándose este de-
fecto sobre el corazón; vuélvense 
frágiles las ramificaciones pequeñais 
de las arteri'adas y bruscamente Le 
rompe una pequeña arteria, se pro-
duce una. hemorragia cerebral y de-
t rás la muerte. 
Uno puede encontrarse bien apa-
rentemente y al hacer un esfuerzo; 
si se encuentra atacado de arterio 
eselorosis, la presión sanguínea au-
menta en la canalización, la arteria 
débil se rompe y todo se .aeabó. Hay 
un gran número de perisonas que ig-
noran absolutamente el peligro qué 
corren día y noche con la arterio-
esclerosis. 
Todos los arterio eselsróticos tie-
nen una exagerada presión sanguí-
nea á consecuencia de la alteración 
de sus arterias causa cemestrada de 
la enfermedad. Como en toda clase 
de canalización hay siempre que des-
confiar mucho de los excesos de pre-
sión. ¿Qué médico se ocupa de este 
pormenor? Temían el pulso (la mayor 
parte de las veces automáticamente) 
y " a q u í paz y después gloria" . 
Para establecer un diagnóstico 
científico, es indispensable comenzar 
por determinar la fuerza de La pre-
sión y si esta es anormal por exceso 
hay arterio esclerosis y comprobada 
esta enfermedad, hay que proceder 
enérgica y rápidamente . 
La observación diaria prueba qnr 
existen numerosos enfermos que no 
prestan atención á su enfermedad 
porque los aehaques que sienten .son 
poco penosos y siguen durmiendo 
tranquilos, hasta que son sorprendi-
dos por un ataque de sofocación y 
entonces correa á buscar el médico, 
siendo tarde la mayor parte de las 
veces. 
E l exceso d»? presión del sistema 
circulatorio se conoce con el nombre 
de "h iper tens ión ar ter ia l" . No son 
las indicaciones del pulso suficientes 
para apreciar la intensidad de esta 
hipertensión. Hay en uso varios apa-
ratos ingeniosos con 'este objeto, pe-
ro el más sencillo de manejar y cu-
yas indicaciones son bastantes exac-
tas es el ' ' Sphygmometro'' (medi-
dor de tensión) ideado por Vendín. 
Consiste el aparato en un tubo me-
tálico del diámetro de una pluma de 
ave, con las que se escribe j dentro 
lleva un pistón con su resorte y por 
uno de sus extremos termina en un 
pequeño platillo que se apoya sobre 
la arteria en los puntos en que ha-
bitualmente se toma el pulso. A l 
aplicarlo se coloca en el punto indi-
cado y se comprime el platillo hasta 
que se extingue la pulsación de la 
arteriia en cuyo momento el resorte 
del pistón está equilibrando la pre-
sión sanguínea. E l tubo está dividi-
do en grados que se señalan por «n-
rasamiento del pistón en la escala y 
cada grado eorresponde á una co-
lumna de mercurio de un centí-
metro de altura. La presión san-
guínea en el hombre sano fluctúa en-
tre 15 y 16°; para abajo hay " h i -
potens ión" , para arriba "hiperten-
s ión" . Las presiones superiores á la 
norma son de 20, 22, 24 y. hasta lle-
gan á 28 lo que es sunmmente grave 
y en este estado la arterio esclerosis 
rompe los pequeños vasos y sobre-
viene la muerte. 
Hasta el presente fallaron todas 
las medicaciones oon tan grave mal. 
•Se han ensayado diversos medica-
mentos, sueros, aguas minerales, ali-
mentación especial que alivian algo 
logrando hacer bajar la hipertensión 
uno, dos ó tres grados de un modo 
pasajero' y obligando al enfermo á 
que haga una vida de anacoreta. 
¡ Qué cambio más sorprendente! 
Hoy, en algunos minutos el doc-
tor Montier reduce la hipertensión 
de un modo maravilloso. 
Un arterio escleroso que marque 
en el " sphymometro" 26° ve descen-
der su presión arterial á 22, á 20 y 
en algunas sesiones el instrumento 
baja á 18° y con un esfuerzo más á 
15° y en ellos se fija. Después de pe-
queñas oscilaciones se mantiene en 
15° por meses, por años; el enfermo 
está salvado y esto se evidencia con 
numerosas experiencias realizadas 
hasta la comprobación indubitable. 
¿Cómo pudo llegar Mr. Montier á 
tan extraordinarios resultados? 
Hace 20 años Mr. d'Arsonval en-
sayaba en el Colegie de Francia, in-
vestigaciones sobre las corrientes 
eléctricas continuas y alternativas 
de las que se sirve la industria para 
producir luz y para trasportar- ener-
gías por las máquinas de corrientes 
alternativas que se invierten con más 
ó menos rapidez. Son de períodos rá-
pidos, de 3,000 y 4,000 por segundo. 
Cuando estas corrientes de oscilacio-
nes repetidas atraviesan él cuerno 
humano determinan la muerte. A Mr. 
d'Arsonval le ocurrió la idea de ave-
riguar lo qre pasaría aumentríndó mu-
cho el número de los períodos. Creo 
corrientes de alta tensión cambiantes 
de dirección, no de algunos millares 
de veces en un segundo sino de cien-
tos de millares, habiendo obtenido 
una corriente de 50 mil en un se-
gundo y cosa, admirable de estas, co-
rrientes llamadas de alta frécuencia; 
no poseen las mismas propiedades 
de las corrientes de haja frecuencm, 
son completamente inofensivas na ra 
el hombre gozando de propiedades 
nuevas tales como producir en su de-
senvolvimiento corrientes de induc-
ción de gran potencia. Encienden y 
alimentan á distancia lámparas eléc-
tricas y producen chispas en dos pie-
zas de moneda puestas en contacto. 
Una persona bajo su influencia queda 
electrizada, pero ella no se apercibe 
de nada. Esta nueva manifestación 
de la electricidad es completamente 
nueva y contraria á las conocidas. 
Estas oorrientes de alta frecuencia 
ejercen sobre el cuerpo de los anima-
les notabilísima influencia principal-
mente sobre los más profundos tejidos, 
oxidaciones activísimas, efectos radio-
enérgicos, etc. De aquí dedujo Mr. 
d'Ansolval que las taü&s corrientes 
habían de producir sorprendentes 
servicios en terapéutica. Observó qiie 
los animales sometidos á experiencias 
manifestaban un gran descenso en 
la tensión arterial. 
Pasaron dos años, y aunque algu-
nos médw hicieroíi diversas terta-
tivas para aplic.ir las corrient"» de 
alta frecuencia, b] método del 1 )ctor 
d'Angonval no logró naturalizarse en 
terapéutica. 
Mr. Montier fijó su atención en este 
método y para él estaba reservada la 
gloria de utilizarlo, porque lo estudió 
con perseverancia, hizo mi l y una 
experiencias en variadas disposiciones 
y después de algunos años de labor 
constante ha demostrado plenamente 
la acción real, efectiva de las corrien-
tes de alta frecuencia ó tensión sobre 
la hipertensión arterial y por consi-
guiente sobre la arterio-esclerosis. 
Pasó, pues, el período de las investi-
gaciones y experiencias: el triunfo 
está asegurado. 
He aquí hechos perfectamente com-
probados. Se presenta un enfermo en 
el que se sospecha hipertensión, se 
comprueba esta con el sphygmomeiro 
encontrándose 26° en el aparato ó 
28° da lo mismo. Inmediatamente se 
eoloea al paciente en el solenoide de 
d'Ansonval, un hilo .le rodea 
en forma espiral y .. aislado re-
sultando semejante á una ducha 
circular. E l paciente se sienta tran-
quilamente en el centro, fuma un ci-
garro y no se dá cuenta de que por 
los más profundos tejidos de su or-
ganismo está pasando una corriente 
de 50,000 períodos por segundo, sólo 
oye el crepitar de las chispas de la 
máquina que envía su corriente al 
solenoide. Diez minutos de perma-
nencia en el aparato y todo está ya 
hecho y concluido.—Pero yo no he 
sentido nada, dice el enfermo, tan 
sorprendido como desconfiado y sin 
embargo le atravesó su cuerpo una 
corriente formidable hasta el punto 
de poderse encender una lámpara 
eléctrica entre sus manos. 
He aquí la prueba de la maravillo-
sa eficacia de este tratamiento. 
Colócase de nuevo al enfermo el 
sphy gmometro, se le apoya en la mis-
ma arteria y sólo se obtienen 19° de 
presión en vez de los 26° que tenía 
antes del tratamiento, sólo con diez 
minutos de aplicación de la corriente 
se consiguió tan sorprendente resulta-
do con un mejoramiento efectivo. A l -
gunas sesiones más de aplicación en 
el solenoide y la tensión arterial del 
enfermo se f i ja en la normal; está 
curado cuando la arterio-esclerosis 
desapareció. Verdaderamente . que pa-
rece esto un acto de prestidigitación 
y no obstante cuanto acabamos de 
escribir es de la más escrupulosa 
exactitud; es rigurosamente cierto. 
E l caso que describimos no es ais-
lado, se ha repetido hasta la saciedad 
con un sin número de enfermos y 
siempre con el mismo éxito. Todos 
han tenido como término medio de 
23° á 26° de hipertensión y en algu-
nas sesiones se ha logrado fijar el 
grado en 15° ó 16, persistiendo así 
hasta 18 meses y desapareciendo to-
dos los síntomas de la arterio-escle-
rosis. 
Por estas razones hemos afirmado 
que el descubrimiento es capital; ha-
biéndose vencido á la arterio esclerosis, 
que sin respetar edades hiere siempre 
mortal y rápidamente 
Enrique de Parville 
Por la t raducc ión : 
José M:. Aguayo. 
Artemisa y Septiembre 8 de 1907. 
1er ni nadie le superó en cortesía, 
y así al Papa rendido que le decía 
t ra tára lo como á su cautivo, pudo 
delicadamente contestarle i 
—Santidad, yo sólo le he tomado 
en prisión para mejor servirlo y 
guardarlo de quien osara ofenderlo. 
Era Alarcón virilmente apuesto, 
y en su juventud cautivaba el gentil 
donaire de su porte. Caballero cor-
tesano con las damas, en galanteos 
y en justas, torneos y travesuras 
llegó á adquirir tal nombre, que has-
ta el Rey tuvo envidia de sus éxi-
tos. 
Quisieron los suyos vestirle esco-
lares hábitos y dedicarle al servicio 
de Dios, mas él arrojó las bayetas 
y se ciñó lá cota, marchando, niño 
aun, á la guerra de Granada. 
Con Pedro Ruiz de Alarcón, su tío, 
y con el conde de Tendilla, hizo sus 
primeras armas, y en la primera ac-
ción que peleó—en Güejar—mereció 
que el conde dijera de é l : 
—He ahí un mozo que hará de su 
espada una de las más temidas de 
estos reinos. 
De teniente de la compañía de Lei-
va remató la guerra en Andalucía. 
E l Gran Capitán llevóselo á Ita-
lia, haciéndole capitán de cien j i -
netes. 
Fué en I tal ia donde su genio mi-
l i tar llegó al apogeo. Maestro en 
ardides, las más arduas empresas le 
dieron singular fama. En Cefalonia 
se metió el primero por la brecha 
diciéndoles á sus soldados: 
—Vengan á ver, señores soldados, 
cómo el francés pelea cuerpo á cuer-
po. 
En Garelliano, sobre el camino de 
I t r i , puesto de cuña, tres veces arro-
lla á la numerosísima gendarmer ía 
que el caballero Bayardo conduce, 
y al f in la rompe y acorrala, arro-
jándola á la fangosa laguna. . . En 
Rávena al ser despedido por su ca-
ballo y herido gravemente, Alarcón, 
ya en tierra, se incorpora, y rodea-
¡ do de enemigos pelea hasta perder 
el sentido, gritando ¡ E spaña ! j Es-
paña ! 
Adorábanle sus soldados, y era 
originalísimo en la manera de tra-
tarlos. 
Una vez, ve con dolor amotinada 
su gente por falta de pagas. Acude 
al remedio con su dinero y alhajas, 
y la reduce á obediencia. Hecho és-
to, averigua quiénes son los díscolos 
y promovedores y háceles dar cin-
cuenta palos á cada uno, diciendo-. 
No está bien que yo pague y no co-
bre. 
Mas donde la suerte preparó a 
Alarcón su victoria más sonada, fué 
en la famosísima batalla de Pavía . 
Quién pudiera tener una pluma, dig-
na de contar su hazaña! ¡ Quién un 
estilo con el caliente brío que recla-
ma el caso! Har ía falta el verso 
de fuego de Ercilla ó la prosa va-
roni l .de Solís para recoger la ac-
ción digna de la sobria y poderosa 
pincelada v e l a z q u e ñ a . . . 
Mandó Alarcón la vanguardia, ha-
ciendo maravillas de armas. 
Iba—según dice Juan de Oznaga— 
De cuantas figuras militares nos 
dejó la leyenda, esta que hoy re-
cuerdo es la que mayor admira r.5n 
me inspira. 
'Soldado de cuna y raza, el acero 
de su alma, era del temple ligado 
de esas finas hojas de Toledo que 
tesan con la aguda punta, el torcido 
a:erro de los gavilanes, sin dejar 
en su traza una sola sombra de tor-
cedura. 
F u é el discípulo predilecto de Gon-
zalo de Córdova, y en Coín, en Le-
ja, en Seminara y Garellano. en Pa-
vía y en Roma, puso su nombre tan 
alto, que el César Carlos lo llamó 
señor y el Ejército entero le nom-
bró general de la infantería espab-
ilóla. 
Hi jo de nobles, quiso dorar los 
blasones de su hidalgo escudo, y á 
tales esplendores los llevó, que un 
Papa y un Rey fueron prisioneros 
de sus armas. Nadie le ganó en va-
"bien armado con sobrevesta de ter-
ciopelo negro, sin otra divisa algu-
na ." Fué la acometida de su gente 
tan seria y dura, que bairrió el cam-
po enemigo en todo el frente de su 
ala. Las lanzas de la flor de la ca-
ballería francesa fueron quebradas 
y rotas por los ágiles arcabuces cas-
tellanos. N i el supremo valor n i el 
heroico sacrificio de los caballeros 
del Rey de Francia pudieron contra-
rrestar el empuje de la infanter ía 
de Alarcón. 
Volvieron los suizos la cara, y en 
tremenda confusión huyeron, dejan-
do á Francisco I luchar como un 
bravo por los timbres de su honor. 
Un soldado vizcaino llamado Ju-
nes, viendo caer al Rey con su caba-
llo, púsole un estoque en la gola. 
Temeroso el Soberano gr i tó le : 
— A vida que soy el Rey de Fran-
cia. 
Entendiólo el soldado y como pu-
do le d i jo : 
—'Si sois el Rey, hacedme una mer-
ced, y le pidió gaje en señal de pr i -
sionero. 
Pronto la nueva trascendió á todo 
el ejército. 
Acudió Pescara al paraje en donde 
Hernando de Alarcón y Diego de 
Avila tenían en guarda al Rey Fran-
cisco. 
Era el cuadro digno de aquellos 
tiempos. 
Un gran cuadro de soldados cerra-
ba el sitio en que Francisco, triste y 
sereno, esperaba. 
Habíale Alarcón alargado la tizo-
na al Rey rendido, y el orgulloso 
francés acababa, de contestarle: 
—•Guardadla vos, que tan bien la 
habéis ganado. 
Llegaron Pescara, Leiva y, en gru-
po, los victoriosos generales. Todos 
querían disputarse el honor de cus-
todiar al rendido y cada cual alega-
ba^el mejor derecho cuando el maj-
q a l r italiano cortó la cuestión di -
ciendo : 
—Puesto que ha sido la vanguar-
dia del señor Alarcón la que desba-
ra tó el escuadrón del Rey, y puesto 
que él es, además, español, y el ca-
pi tán de mayor banda entre los de 
España, sea él quien conserve al Rey, 
y de esta resolución soy cierto que 
el Emperador será servido y la na-
ción honrada y todos podremos dor-
mir seguros. 
Allá lejos distinguíanse los muros 
y las torres de la ciudad. Moría la 
tarde del glorioso día y el ejército 
tornaba cubierto de coronas. Llena-
ban el aire las aclamaciones frenéti-
cas de los tercios y las salvas y cam-
paneos de Pavía jubilosa. 
E l señor Alarcón penetró en la 
ciudad tras del Rey cautivo, que á 
su honor le fué confiado. Habíale 
cedido su mejor caballo, y le ha-
bía rodeado de una guardia de cum-
plidos caballeros. 
¡F igura gallardísima la del señor 
Hernando de Alarcón! ¡Quién su-
piera cantarla como merece, una de 
las más románticas de la gloriosa 
España ! 
Luis de Arnüñán . 
Si usted desea suscribirse á 
periódicos de MODAS, sean de 
literatura, política de ciencias 
en general vaya V. á 
ó bien escriba á la misma pi-
diendo precios. La 
Está en 
j su dirección postal es 
A P A R T A D O 709 
c 2961 alt 13-21 D 
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N O V E L A DE A . M A T T H B Y 
Traducida del francés 
POR 
E . P A S T O R Y R E DO Y A 
<Esta novela publicada por la casa editoriaa 
Garnior Hermanos. Par ís , se encuentra 
de venta en la l ibrer ía de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
I 
L a vuelta 
¡ E l ruido dél fuego de fusilería se iba 
dejando poco á poco; el sordo estam-
pido del cañón había cesado. 
l>egde que la n o á i e había empezado 
^ tender su velo sobre Ta eiuidad, rei-
nafba en ella un silencio absoluto en 
obseuriiael comiplota. . 
i . E l sollo movimiento que la diferen-
^aba de una de esas muertas ciudades 
I ̂  se describen en las Mil y una No-
: chts era. el triste cortejo de los heridos 
T de :los moriibunidos qué atravesaban 
con grandes intervalos las desiertas ca-
fe, precedidos de algunas antorchas 
viento, eu'va luz rojiza, sin disipar 
ias tinieMas h= hacía más visibles y 
^ f a n t á ^ t k a s . ' 
durante todo aquel día se habían es-
baiUendo en los alrededores de 
Buenos Aires, capitall de la República. 
Argentina, en la Am/eriea del Sur. 
Después de- varias tentativas, el ejér-
cito sublevado se había acercado á la 
ciudad ocupada por el dictador Rosas, 
cuya espantosa/ tiranía había por fin 
agotado H 'paciencia de todo el país, su-
.bk<vándolo; los insurrectos habían iü-
tentado el primer ataque y sido reeiha-
zados. 
,Se comprendía que la 'lucha volvería 
á empezar al 'día siguiente y que, sa-
biendo Rosas que era odiado y que no 
podía contar más que con sus soldados, 
har ía reinar el terror en rededor suyo, 
isometitndo la ciudad á fuerza de ame-
nazas y fusilamientos, enviando al su-
pllicio á todos los que creía sospechosos. 
Había prohibido que se encendiese 
ninguna luz para que no tuviesen nin-
gún blanco los en¿migos, ordenando 
que todas las puertas de ilas casas per-
manecieran abiertas para que sus solda-
dos, sus agentes y sus verdugos pudie-
sen entrar en tilas cuando quisiesen, 
como en casa propia. 
Aquella era la agonía del tigre, ago-
nía terrible para di que se encontrara 
cerca de sus garras. 
Adtm'ás, llegada la noche, nadie po-
día sol'.ir á la calle sin estar provisto de 
un permiso, y el que se atreviere á ha-
cerlo corría el riesgo de ser preso y qui-
zá ¿usüaíiQ inmtdiatamente, sesrún el 
capricho de los soldados, feroces ban-
didos de la. peor especie que habían per-
manecido fieles al dictador sabiendo 
que serían castigados sin piedad en el 
roomento en que Rosas cayese del po-
der. 
A'l dar Has nuave de la noche, cesaron 
de circular las camillas de los heridos 
y, excepción hecha de las extremidades 
que daban al campo y que estaban eri-
zadas de barricadas, cualquiera hubiera 
jurado que no había un habitante en 
la población. 
Sin emlbargo, un ojo acostumbrado á 
la obscuridad hubiese podido descubrir, 
en el monnento en que daba üas diez un 
reloj lejano, la somlbra de un hombre 
caminando cautelosaimente pegado á la 
pared. 
AquelUa sombra avanzaba, escucihan-
do atentamente, reteniendo el aliento y 
deteniéndose en el momento en que 
creía oír el más leve ruido. 
Para no producir ningún eco con sus 
pisadas, se había envudto les pies con 
dos pedazos de lana; su traje, comíple-
tam;níe negro cemo el de todos los g a u -
chos, clase de la sociedad á la cual pa-
recía pertenecer, hacía que no se le dis-
tinguiese, por decirlo así, más que por 
el movimiento, hasta, tal punto que si 
hubiese permanecido inmóvil se hubie-
ra podido pasar á su lado sin adivinar 
su nresencia en aquella obscura noche 
i sin luna, en que el cielo estaba cubier-
to del impalpable polvo que levanta el 
viento de la pimpa cuando ha habido 
alguna tempestad que dure añgunas ho-
ras. 
'Su traje, que vamos á describir in-
mediatiamente, se componía de unas bo-
tas de .montar que llegaban hasta las 
PódüjkSj en las cuales empezaba un 
pantalón bombacho parecido ail que 
•usan los zuavos, un poiicho formado de 
•una t i la cuadrada en medio de la euaí. 
tenía un agujero p&ra meter la C2ibeza 
de manera que cayese por delante y por 
detrás como si fuera una capa, debajo 
de la cual, y soijeto á la cintura, llevaba 
un gran cuclai'.To, que el gaucho no 
EÍiandona nunca. 
Un taprJoccas negro rodeaba el cucÜo 
y ocultaba la parte infericr de su ros-
tro, y un sombrero de fieltro negro de 
anchas y caídas alas qv.,2 le tapaba la 
parte superior, completaban el traje de 
nuestro personaje, que en estas condi-
ciones hubiera sido difícil de reconocer 
aoin en plleno día y mucho más cuanto 
que llevaba toda lia barba, la cual le 
ocultaba lo que se hubiera podido ver 
entre lo alto de la bufanda y lo bajo 
del sombrero. 
Hacía rrJás de un cuarto de hora que 
iba caminando en línea recta, por la ca-
lle en que se encontraba, cuando de re-
pente se detuvo, estreme.ciéndos'e. 
•Un Qgero ruido, como de pisadas, 
había llegado á su oído, que era tan de-
licado como el de un salvaje, porque el 
gaucho está acostubrado á v iv i r en las 
inmensas soledades de la pampa, cerca 
de los rebaños que vigilia, sin que se le 
pierdan. 
—•¿Quién viene ahí? — se preguntó 
entre dientes. 
iSi hubiera sido de día, se habría po-
dido ver que se ponía pálido y que ali 
mismo tiempo se metía la mano debajo 
del poncho, empuñando el cuchillo que 
llevaba á la cintura. 
Después de vacilar un momento vol-
vió á emprender su camino, con la sola 
•diferencia de que en lugar de seguir 
pegado á la pared se separó de ella, co-
mo dando á entendeir que no tenía por 
oué ocultorse. 
Eifectivamente, la persona que venía 
detrás de éj debía ó podía haberle visto, 
y en t-ste tá&a lo mejor era no aparen-
tar el ocultarse. 
Pero detuvo el paso, deseoso de sa-
ber cuanto antes con quién tenía que 
habérselas y dejar pasar adelante á 
aqudla persona que lo mismo que él 
no temía en esta hora arrostrar las cir-
cunstancias saliendo á la calle. 
Esta í áctica le dió buen resultado, 
porque tardó muy poco en convencerse 
de que se ib in acercando aquellos pasos 
que tanto le habían asustado-
Tuvo muy buen cuidado de no volver 
la cabeza, afectando una seguridad que 
estaba muy lejos de sentir, y cuando 
creyó que podrían oiif.e se puso á silbar 
entre dientes una. marcha compuesta en 
honor de Rosas, que en otro tiempo ha-
bían hedho muy popular los gauchos 
•en toda la República Argentina, cuan-
do el dictador, hoy odiado por sus cri-
mines y sus vicios, podía contar con el 
cariño de aqueillos trabajadores del de-
sierto, cuyo valor y audacia tienen fa-
ma én toda la Amiérica del Sur, desde 
las fronteras dd. Uruguay y del Bra-
sil á los inciertos límites de la Patago-
nía. ocupados por los pieles rojas. 
Apenas había empezado á silbai 
aquáula canción, para eer oído no más 
que por la persona que venía detrás, 3 
que ya estafoa oexcn, caando le dijo m u 
voz muy baja-
—'¡Señor! 
Se volvió con un movinnento brusco 
saicando á medias di cnichillo., j se en-
contró delante de una mujHr.. 
Esta no era muy alta, aunque erj 
muy esibeita-; HfTaba el traje de lai 
porteñas, mujeres del puerto,, que & 
como llaman .en Buenos Aires á las des 
cendientes de los primeros conquista 
dores españoljEs qne se apoderaron dfl 
pak. 
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E l Reálamento de los Impuestos 
Según nuestras noticias, ya se en-
cuentra en poder del Oobernadoj-
Provisional para su laproibación, la 
reforma ded Reglamento de los im-
puestos propuesta por el Supervisor 




'A petición del Departamento de la 
Guerra de los Estados Unidos de Amié-
rica, y por conducto de la Seeretaría de 
Estado, lia enviado el señor Vicente 
Pardo Suárez, Jelfe del Despacho ele la 
Cámara de Representantes, la sugulen-
te documentación para la Asamblea 
LegMativa de Filipinas: 
¡Un expediente donde figuran, orde-
nadamente, treinta modelos de los im-
presos 'que utiliza la Cámara en asum-
tos legislativos. 
Un expediente donde se muestran 
los veintidós sellos de 'la Cámara, para 
'legalizar sus asuntos; uno Oificia'l de la 
Presideneia para .oomunicaeiones que 
no contengan leyes; otro Oficial de Se-
cretaría para iniformaeiones y comuni-
caciones á corporaciones y particula-
res ; otro Olficial para autenticar los 
Proyectos de Ley que se remiten, para 
sancionar, sil Ejecutivo; otro Oficial 
¡para autenticar los Proyectos de Ley 
que se envían al Senado á los efectos 
de la Ley de Relaciones; otro para las 
copias de todos 'los asuntos ; otro p-ara 
lias copias que se unen á los expedien-
tes ded Ardhivo, y los diez y seis de las 
Comisiones Permanentes. 
Copia de un expediente dCl Andliivo 
con todos los trámites suifridos, según 
las ragüas congresionales, hasta la pro-
muilgación de la Ley en la Gaceta Ofi-
cial de la RepúlMica. 
Un expediente •oonteniendo los mode-
Los de doce lübros de Secretaría, á sa-
ber : de Registro de Entrada; de Regis-
Itro de Sailida; de asuntos del Senado 
¡((Entrada y Salida) ; de Proposiciones 
de Ley; de Mociones; de Enmiendas; 
de Proyectos de Resolución; de Proyec-
tos de Ley, formulados por las Comi-
siones ; de Dictá/mienes emitidos por las 
Comisiones; de Proyectos de Ley remi-
tidos al Ejecutivo; de Notas Taquigrá-
ficas enviadas al "Diar io de Sesiones" 
y el Indice General y A/.f abético del 
lArcihivo. 
Ademjás se envian folletos de la Ley 
de Relaciones entre .ambos Cuerpos Co-
legis'ladores, de la Ley de 6 de Enero 
de 1906, con el Decreto Presidencial, 
sotre el uso de 'ia bandera, escudo y se-
llO de la República; de la Ley de Presu-
puestos del año Fiscal anterior; del 
discuirso pronunciado por el Represen-
tante señor Alifredo Betancourt y Man-
duley en 'a. sesión solemne dada en ho-
nor á la memoria del jVIavor General 
Móxi mo Gómez; así como copias nimio-
gráíicas de distintas é importantes pro-
posiciones d'e ley á dictámenes de las 
Comisiones, y los tres tomos de la Me-
moria de la Cámara, trabago del señor 
Pardo Suárez que contiene la vida le-
gislativa de la Repiúlblica. 
_ Acompaña á la doemmentación refe-
rida un extenso Memorándum, redacta-
do por el Jefe del Despacho/ explican-
do el objeto de cada antecedente y la 
organización dada por él á la Secreta-
ría. 
• Esa informaición saldrá inmediata-
mente para Washington. 
Por las víctimas de Cataluña 
E l Presidente del "Centro Cata-
l á n " de esta ciudad, ha recibido de 
don Rómulo Bosch y Alsina, uno de 
los señores Comisionados en Cataluña 
para el reparto de los socorros que la 
citada Sociedad regional envía á sus 
paisanos de la península, una extensa 
carta en la que después de dar cuenta 
los trabajos efectuados al mismo 
f:-n, le manifiesta lo siguiente respecto 
á las 15,000 pesetas remitidas el 6 
de Noviembre último. 
"Se destinan 1,500 pesetas á la pro-
vincia de Gerona donde hav un solo 
punto muy castigado; 3,500 á la de 
Barcelona por haber sido ya atendi-
das muchas necesidades; 3,500 á la de 
Tarragona para los 20 pueblos de las 
márgenes del Ebro y 6,500 á la de Lé-
rida donde hay poblaciones misera-
bles que no han recibido ningún so-
corro. 
' 'Para esta última provincia sal-
drá un comisionado que lo distr ibuirá 
•en las mismas localidades, al mismo 
tiempo que otras cantidades que se 
lian de repartir, y en las demás nos 
entenderemos con las Juntas Locales 
ya nombradas, con los Alcaldes y 
párrocos, siguiendo en todas las indi-
caciones de ustedes. 
"De todo se levantarán actas y -se 
hará la debida justificación de la que 
se dará cuenta á eso "Centro" opor-
tunamente por la misma Diputación 
que es Corporación seria é inspira 
gran confianza.,, 
Ya llegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99y74ElBosqtte(leBoloDiaHy99 
E L T I E M P O 
xNo han cesado los indicios de l l u -
via. La temperatura no tiende á ba-
jar todavía . 
E S T A C I O N C E S T E A L M E T E O R O L O C T I C A 
27 Diciembre 1907. 
Según los telegramas recibidos 
hoy, ha llovido filo jo á intervalos, 
en Güines, y durante 15 minutos en 
Campo Florido. En la provincia de 
Santa Clara llovió ligeramente en 
Albreus, Cienfuegos, Rodas, Esperan-
za, Cruces, Yaguajay, Caibarién, Re-
medios, Vueltas, Camajuaní, Encru-
cijada, Cifuentes, Placetas, Trinidad, 
Sancti Spír i tus , Sierra Morena, Co-
rral i l lo , Ranclho Veloz, Isabela y San-
to Domingo. Tamlbién llovió flojo 
en Nuevitas y Uloviznó en Camagüey. 
Hubo chubascos en Bañes, lloviznas 
en Veguiita; y llovió además en Ma-
yarí , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Presten. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Diciembre 26 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 






Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 8.3 
Total de kilómetros 715 




T E A T R O MARTÍ 
Tres tandas diarias. 
Las vistas estrenadas últimamente en Paris, 
Couplet por las famosas Lola Guerra y Magda 
Peni.—Gran acontecimiento—El 27 Debut del 
célebre transformista Toreskin.—Muy pronto 
la estrella Ceralito. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
: 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Revista militar 
A las ,tres de esta tarde se verif i-
ca rá una revista mil i tar de las fuer-
zas americanas en el 'Campamento de 
Coluimlbia. á cuyo efecto formarán to-
das las unidades allí acampadas. 
E l comandante en jefe del ejérci-
to de pacificación, general Barry, 
acompañado de su Estado Mayor, 
pasará la revista. 
E l Gobernador Provisional no con-
curr iná al acto, por no permitírselo 
sus muchas ocupaciones. 
d e & ® T A O O y J U e T í G Ü A 
E l señor Landa 
E l jefe interino del Departamen-
io de Justicia, señor Landa, salió 
esta mañana para Pinar del Río, 
con olbjeto de girar una visita de ins-
peeción á 'la Audiencia y Juzga-
dos de aquella población. 
S E i G R C T A R B A 
D l 3 A G R I C U L T U R A 
E l General Mario Menocal 
Ayer visitó al Secre.tario interimo 
de Agricultura el General Mario Me-
nocal, msisti.endo en sus trabajos 
sobre la creación do la industria 
de caucho en esta Isla. 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
s i n t i i r a i s 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocías k iDílniiat ie íonim y c t e í . 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S J )E U A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
^ l o ^ X I 
26-1D 
E l señor Menocal tiene yn plan-
tados algunos millares de árboles de 
castiUoa y ayer llevó á la Secreta-
r ía de Agricultura un primer lote 
de semillas de Manrhor Grlazziori. 
Muy satisfecho quedó el Oeneral Me-
nocal al enterarse de que ya hace 
un mes que Ha Secretar ía de Agr i -
cultura 'ha pedido ejemplares de He-
vea á la isla de 'Ceilán. 
Todos 'los esfuerzos que desde ha-
ce más de cincuenta años se realizan 
por implantar en Cuba la prodigio-
sa riqueza de caucho, serán bien re-
compensados si esta vez el General 
Menocal, éi señor Macías Franco y 
otros agricultores logran dotar á 
Cuba de planteles de caucho en esca-
la considerable. 
Estomatitis ulcerosa del ganado 
Como se han presentado algunos ca-
sos recientes de la etnfermedad que 
el año próximo pasado apareció por 
esta época en el ganado vacuno cuyo 
principal s íntoma consiste en la pre-
sencia de úlceras sobre la lengua, re-
cordamos á los gaaiaderos el siguiente 
tratamiento aconsejado entonces con-
tra la Estomatitis ulcerosa del gana-
do por los Dres. N . S. Mayo y W. W. 
Dimock del Departamento de Indus-
t r ia Animal de la Estación Agronó-
mica : 
" T a n pronto como se observe un 
caso de esta enfermedad caracteriza-
da en su inicio por la presencia de 
una pequeña llaga en la parte supe-
rior del tronco de la lengua por la 
cual se extiende transversalmente, de-
be proeederse á su inmediata cura, 
la que se real izará de la manera si-
guiente: Se deberá sostener la cabe-
za del animal enfermo firmemente, 
sujetándolo por la^ narices (cuya ope-
ración debe realizar un ayudante), sa-
qúese la lengua cuidadosamente, l im-
píese la llaga, usando una solución 
de 5 por ciento de ácido fénico (de 1 
parte de ácido fénico por 20 de agua). 
Esta solución se aplica mejor con una 
pequeña esponja adherida á un cabo 
de madera de un pie de largo. Quítese 
toda materia ex t r aña de la llaga y 
apliqúese con una brocha pequeña 
t intura de yodo puro, escrupulosa-
mente á toda la llaga. 
Generalmente una cura es suficien-
te, pero para los casos graves debe 
de examinarse el animal á los cuatro 
ó cinco dias siguientes y sé ¡no existe 
gran mejoría, debe repetirse el tra-
tamiento." 
G O B I E R N O P R O V l l N G l A b 
Rifas no autorizadas. 
Los agentes de la Policía Especial 
del Gobierno, detuvieron en la noche 
de ayer á los blancos Francisco Ozetti 
Incógnito, vecino de Sol 117, ocupán-
dole 37 talones de r i fa no autorizada, 
ingresando en el Vivac á disposición 
del Juez Correccional del Primer Dis-
t r i t o ; Manuel Vázquez Miel, de 
O'Keilly 65, con una lista de termi-
nales del Jai-Alai del 1 al 100 y 
9 pesos plata, y Florencio Alvarez 
García, vecino de Zanja 75, con tres 
listas numeradas para la misma rifa, 
del 1 al 100 y 6 luises y dos pe-
sos cuarenta centavos plata, ingre-
sando en el Vivac á disposición del 
Juez del Segundo Distrito, 
ASUNTOS UARIOS 
Indisposición repentina 
Poco después de las diez y media 
de hoy, se sintió repentinamente in-
dispuesto el Supervisor de la Secre-
ta r í a de Gobernación Mr . Greble, á 
causa de un fuente dolor nefrítico, 
por cuyo motivo se re t i ró á sus ha-
bitaciones particulares. 
Desearemos que se reponga cuan-
to antes. 
Los pagos 
E l Jefe Local de Sanidad de Santa 
Clara ha sido advertido por el Comi-
sionado Especial Mr. J. H . Alien pa-
tra que cese en la petrolización de to-
dos los pozos en los cuales el agua es-
tá, á más de quince pies de la superfi-
cie, y para que tenga especial cuida-
do de no petrolizar ninguno que esté 
propiamente protejido, bien sea por 
cubierta ó por tela metálica que impi-
da la entrada de los mosquitos. 
E l Dr. Jover 
Nuestro distinguido amigo y cola-
borador el señor don Julio Jover, 
ha sido nombrado miembro de las 
Conferencias Científicas de Santiago, 
que hab rán de celebrarse en la capi-
ta l de Chile, en Diciembre del pró-
ximo año. ' 
Sea enhorabuena. 
Traslado y ascenso. 
Ha sido trasladado á la admiinistra-
ción de Telégrafos de Corralillo el se-
ñor don Manuel Infante que ha veni-
do desempeñando igual cargo en Cai-
barién, al que ha sido ascendido el se-
ñen don Enrique Elízaga con la cate-
goría de oficial tercero. 
E l puesto de auxiliar del telégra-
fo, oficial cuarto, que desempeñaba el 
señor Elízaga, lo ocupará el señor 
Andrés Oms. 
Donativo 
E l señor J. W. Todd, Presidente 
de la Compañía The Cuban Central 
Raiiways, ha donado la cantidad de 
$250 oro español para que se distribu-
ya entre los pobres de la v i l la de 
Sagua. 
Nombramiento 
E l señor don Gustavo Betancourt 
ha sido nombrado para la plaza de 
escribiente de la Contadur ía del 
Ayuntamiento de Matanzas, vacante 
por el fallecimiento del señor Ricar-
do Mathieu, que la desempeñaba. 
U N M O N O D E S U E R T E 
MANIFESTACIONES D E S I M P A T I A 
La peletería de Benejam se vió ayer 
mvadiíLa. por numeroso púMico, ávido 
de felieitar al archisimpático mono 
Boyden por haber salido ileso del aten-
tado electro-ledhero de que fué Objeto 
en la tarde del domingo. 
Eli monísimo animalito se salvó mi-
lagrosamente y es de notar la manera 
como agradece las felicitaciones del 
púMico divdrtiéndolo con nuevos jue-
gos de su repertorio. 
De tanta experiencia le sirvió aquel 
'dioque, que al ver bajar un carro eléc-
trico con imnaha velocidad hace una 
graciosa seña ai motorista para que to-
que el timlbre. 
Esta, nocíhe ofrecerá nuevas suertes 
para que sus admiradores compren za-
patos Boyden. 
DE PROVINCIAS 
© a n t a C i a r a 
(Por Telégrafo) 
Cala-bazar de Sagfua, Dbre 27, 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los profesionales de esta protestan 
ante la ignominiosa pretensión de los 
prácticos de farmacia por creerla ver-
gonzosa para la ciencia. 
G-erardo Frues, farmacéutico. 
Placetas, Diciembre 27, 
á las 9 y 50 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana, 
Los farmacéuticos de esta Villa pro-
testan del injusto decreto de habilita-
ción á los prácticos. Pedimos se res-
peten nuestros derechos otorgados por 
el estudio y la ley. 
Fumero, Lavalette, Pérez. 
DISPENSARIO "LA'CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidaa.os á nuestros 
niños, porque nos faltí. la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ÍEOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mu erar 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r.ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
E N JElSUS D ^ L MONTE 
Por ell médico de guardia eu el 
Centro de Soteorros del tercer distri-
to, fueron asistidos los bilancos Ra-
món Casnoto, vecino de Araímiburo 
40 y Manuel Vázquez Conde, de Je-
sús del Monte número 233, los cua-
les presentaban heridas graves cau-
sadas con arma blanca. 
Refieren dichos individuos que j u -
gaindo con unos cuchillos en un pla-
cer que exisite de t rás de la casa de 
salud " L a Benéf ica" , se causaron 
mutuamente el daño que sufren. 
Ambos individuos quedaron á la 
disposición del señor juez del dis-
t r i to , por tener noticias la policía 
de que las heridas que presentan 
se las causaron en r iña . 
SUICIDO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrida de la 
vida t r a tó ayer de suicidarse Ha mo-
rena Felicia Alvarez Acosta, de 19 
años, vecina de San Lázaro número 
221, la que ingirió una sustancia 
tóxica, que le originó una intoxi-
cación de pronóstico grave. 
La paciente ingresó en el hospi-
tal por carecer de recursos para su 
asistencia médica, 
EXPLOSION DE U N BARRENO 
M tratar el blanco Domingo Díaz 
Hernández , vecino de la calle H en-
tre 21 y 23, en el Vedado, de car-
gar un barreno en las canteas en 
que trabajaba, hizo explosión antes 
de tiempo dicho barreno, sufriendo 
por esta causa varias heridas y que-
maduras en amibas (manos, t ó r ax 
y cara. 
Díaz Hernández fué asistido en el 
hospital Mercedes, siendo calificado 
su estado de pronóstico grave. 
CON ALCOHOL 
E l Dr. Figueroa se ha hecho cargo 
de íla asistencia médica de la parda 
Felicia Matamoros Palacios, de 96 
años de edad, soltera y vecina de 
San M i g u d 228, la que sufrió que-
maduras graves en diferentes partes 
del cuerpo al caenle encima el alco-
hol encendido que contenía un rever-
vero. 
E l hecho fué casual. 
R I F A NO AUTORIZADA 
En la cuarta Estación de Policía 
•fué presentado ayer noche, el Man-
co Andrés Fernández Meiri , vecino-
de Salud 53, y dueño de la vidriera 
para venta de tabacos y cigarros 
estabílecida en el Mercado de Ta-
cón en 'la esquina de Reina y Ga-
liano, por acusarlo un sargento y 
un vigilante de hacer apuntaciones 
para una r i fa no autorizada, por me-
dio de los terminales de las cantida-
des que se pagan en eí Jai-Alai. 
A l detenido, que ingresó en el v i -
vac, se le ocuparon varios papeles 
con apuntaciones. 
A B A N D O N A D A 
La blanca Rosario Cardero, de 24 
años de edad, vecina de Antón Re-
cio 28, ha denunciado á la policía, 
que su legítimo esposo Ramón No-
riega, la ha abandonado, ignorando 
dónde pueda encontrarse en la ac-
tualidad. 
De -este hecho conoció el señor 
juez de instrucción del distrito. 
D E T E N I D A 
La mestiza Filomena Valdés Val-
dés, inquilina de una habitación in-
terior de la casa Cienfuegos 40, fué 
detenida por dos policías, porque 
al pract icársele un registro en su 
domicilio, por sospecha de dedicarse 
á la venta de papeletas de la r i fa 
' ' C h i f f á , " se le ocuparon varias 
apuntaciones relacionadas con dicha 
r i fa y cierta cantidad de dinero. 
La detenida ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
En la cale de la Zanja esquina á 
Espada fué detenido á petición del 
menor Alfonso Martínez, vecino de 
San Mar t ín número 4, el moreno 
Bdas García Valdés, á quien acusa 
de ¡haberle arroja.clo una sar tén con 
manteca caliente á una menor, y de 
cuyo hec'ho dimos cuenta ayer tarde. 
E l detenido fué pue-ito á disposi-
ción del juzgado correccional com-
petente. 
LESION CASUAL 
Manuel Iglesias Fernández , de-
pendiente y vecino de San Ignacio 
B. fué asistido en la casa de sa-
lud " L a Covadonga" de una heri-
da incisa como de 18 centímeitros en 
la región glútea izquierda, de pro-
nóstico menos grave y otras lesiones 
üeves en diferentes partir; del cuer-
po. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente Iglesias F e r n á n d z en su do-
micilio ail caerse de una escalera al 
estar entongando varios sacos. 
HURTO 
Por un vigilante do policía fué 
detenido el blanco F. L. Me A d > \ 
sin domicilio, por acusarlo Leonardo 
Rodríguez, tripulante del guarda-
oostas cubano "Haituey" de haber-
le hurtado un par de zapatos, en 
circunstancias de haber ponoctado 
en la posada "Columbia", calle de 
Teniente Rey esquina á Monserrate. 
E l detenido, que ingresó en el 
vivac, negó la acusación. 
E S T A D O U J ^ I 





Londres, Diciembre 2 7 - . 
publica hoy un e d W 1 1 ^ 
demuestra mucha satisf l * 
motivo de la era de p ^ q ^ 
haberse inaugurado en Ceív^??606 
nca, de resultas de k ^ 
que han celebrado Ú W ^ ^ 
Washington los delegados d ? nte 
co repúblicas que existen Z Cln-
parte del mundo y declara e i ^ ? 
periódico que los acuerdo, t ado 
en el referido congreso cottit ^ 0 8 
gran triunfo para k P o S ^ ^ 
sidente Roosevelt y aue l t I)re-
demuestra el uso ventajes; eQlhpecho 
puede hacer del imperialismo l ustré 
do, porque no puede ocultarse Z i 
Estados Unidos se están t r a n s í ^ 3 
do en una potencia imperialista T 
están dando cuenta de las respanfabr 
hdades que han contraído voluntaS' 
mente al hacerse cargo de esa obral 
pacificación y que están en aptitud da 
nacer cumplir. a8 
U N A F A M I L I A QUEMADA VIVA 
Boston, Diciembre 27,—A cons». 
cuencia de un incendio que se deck 
ro en la madrugada de hoy en k ca 
sa sita en Watertown, uno de los su" 
burbios de esta ciudad y que estaba 
habitada por la familia de un iudiví 
dúo llajnado John Clarke, perecie" 
ron en las llamas el jefe de la famiha." 
su esposa y sus tres hijos, 
F A L L E C I M I E N T O 
Warren, Rhode Island, Diciembre 
27.— Ha fallecido en esta el contra 
almirante retirado Mr. Charles W 
1 Abbot. 
I 
I F I N DE L A HUELGA 
| Valparaíso, Chile, Diciembre 27.^ 
lAyer reanudaron el trabajo treinta 
mil huelguistas en el distrito de Iqui-
que y en el Antafagasta. 
Las pérdidas causadas por los vein-
te dias que ha durado la huelga, se* 
calculan en tres millones de pesos. 
L a producción de nitrato en el mes 
de Diciembre ha bajado á un millón 
de quintales. 
LOS FABRICANTES DE 
TEJIDOS DE ALGODON 
Boston, Diciembre 27.— Los repre-
sentantes del ochenta por ciento de 
las fábricas de tejidos de algodón del 
Estado de Massachussetts y los inme-
diatos, acordaron ayer reducir W 
producción en 25 por ciento hasta 
el día primero de Marzo. 
E L ASUNTO DRUCE-PORTLAXD 
Londres, Diciembre 27.—Se han 
terminado las formalidades para pro-
ceder á la apertura del sepulcro de 
Druce, á fin de averiguar si contiene 
restos humanos, ó solamente peda-
zos de plomo y piedras como asegu-
ran los, que pretenden ser sus des-
cendientes y reclaman la herencia 
del duque de Portland. 
E l tribunal ha concedido hoy la 
necesaria autorización para practk 
car el referido recc-nocimiento, no 
dándose á conocer la fecha en que se 
efectuará, á fin dee vitar la aglome-
ración de curiosos, pero se cree que 
se llevará á cabo en uno de les pri-
meros días de la semana entrante. 
Se ha negado á Mr. George Ho-
Uamly, nieto de Druce, que fué el 
que puso pleito por perjuro á Her. 
bert Druce por haber tratado de 
sustituirle en la reclamación del tí-
tulo y bienes del duque de Portland, 
el permiso de asistir á la apertura 
de la tumba de su abuelo, pero es-
tará oficialmente reppresentado en 
el referido acto. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 27.— Las 
existencias de azúcares crudos en po-
der de los importadores de esta pla-
za, suman hoy 5,620 toneladas centra 
ninguna en igual fecha del año pa-
sadlo. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 27.—Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 249,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
B A Z A R 
L 0 U 7 E 
e s l a c a s a p r e d i l e c t a para s eñoras , para 
n i ñ o s y c a b a l l e r o s , c o m p r e u s t e d t o d a s 
s u s p r e n d a s d e v e s t i r e n d i c h a c a s a y j u z -
g a r á s u s v e n t a j a s p o s i t i v a s . 
r I L 
S a l u d o 
Palacio v García, tiene el gnsto d| 
f i luda r á lodos sus buenos amigos^ 
clientes de esta Isla y eom^pon*8' 
ies del extranjero, deseándoles too? 
género de felicidades y acorto ^ 
sus negocios para el próximo auo 
Teniente Rey 42 y 46 Habana 
T B I > B P O M O N o . 2 8 1 , 
n v 
G R A N S U R T I D ) 
E N fiENBROS D E HILO B L A N C O S Y DS ALGODON, A S I COMO E N A R T I C U L O S P A R A S A S T R E S 
Parroquia de N t r a - S r a J e G i i a í * 
AVIS0 , ^ las od* 
El domingo 29 del ^ t a r á en esta 
y media de la mañana, st- llünor de l* 
Igesia un Misa solemne en pat«S 
Santísima V\v¡,cn do ^ pernard0 
na de ella, i'.rodicará. é l ^ ; 
Lopategui, i'ranciücano. 1907-
Habana 2 6 de Viciemy{párroco 
c 3012 
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Un toquecito a las fies-
tas. .. ¡y tal'. 
$r. Atanasio Rivero. 
uí apreciable y. distinguido señor: 
he leido el notable trabajo gusto , ¿ñor Gaspar Melchor de Jove 
á • ' ilustre patricio nacido en la 
I l'^'^sturias publicado recientemen-
6 las columnas del DIARIO DE LA 




iSec/de enviarle la presente tra-
l í ión , no. porque aporte nuevos ra-
aamientos al tema de actualidad 
m o intenta llevar á cabo nuestro 
j ^gvisor Ayuntaniionto, sino por la 
Elogia de las ideas en lo sustan-
8111 'del gran, literato francés, con 
las '»0 menos gran^es y elevadas del 
j^jvidente estadista español, á f i i 
i que usted haga uso de ella, 
¡a forma que estime pertinente. Hela 
^"¿ecía Nicolás Boileau, hablando 
. 3íoliere que cuanto más laborioso 
ra un pueblo más se le debían pro-
porcionar los medios de un honesto 
¿eScanso que endulzando las penalida-
des de la vida creara nuevo vigor en 
el ánimo y en el cuerpo disponien-
do al hombre para continuar sin 
desmayo cualquier carrera que hu-
Ijjere "emprendido para' llenar los de-
beres que en la distribución de la 
, uerte por la fortuna le hayan ca-
I ijido en el laberinto de la sociedad. 
'Así es que. todos los gobiernos han 
i luesto esmeradamente su atención en 
j establecer diversiones honestas y prin-
cipalmente aquellas más adecuadas al 
gusto. índole y propiedades de cada 
nación, de cada pueblo. En las elec-
ciones de éstas, más debe atender-
se al fin útil y provechoso que á la 
calidad de la diversión. . Tengan los 
diversos géneros de gustos un obje-
to decente de recreo, evítense por es-
te medio las reuniones peligrosas al 
Estado y á las buenas costumbres; 
lógrense ocupar las gentes los días 
v las horas en que los demás ¡no sa-
ben matar el tiempo, como se dice 
vulgarmente, y ya está conseguido el 
objeto del legislador sabio. 
El célebre Florián, se irritaba con 
los viajeros que censuraban las di-
versiones de toros, ten España, aña-
diendo que el gobierno de España 
más ilustrado que ciertos indiscretos 
declamadores, con el tino necesario, 
daba al pueblo lo que era del pue-
blo, á manera que lo hacían otras 
naciones consintiendo las lidias de ga-
llos, de perros y aún las crueldades 
del pugilato, viéndose hasta los mis-
mos lores saltarse los ojos, arrancar-
le los dientes y bañarse el rostro de 
Sangre. 
Además de este bien incuestionable 
que afianzan las diversiones útiles 
bien dirgidas resultan otros acceso-
rios, como el fomento de las artes y 
la aplicación de multitud de indivi-
duos faltos de trabajo. ¿Quién no 
observa el movimiento de la sociedad 
en todas las artes y oficios luego que 
se anuncian algunas funciones ó re-
creos? ¿Quién no lo ¡nota hasta en 
la misma casa? Pues estos sacudi-
mientos dulces y digamos festivos, son 
las pulsaciones vitales del cuerpo so-
cial. 
En gran manera alcanzaría nn 
gobierno ilustrado este objeto bené-
fico, si lograse fomentar la aplicación 
y gusto de los naturales del reino, 
por el beneficio que resultaría á 
multitud de familias que aseguraban 
su sustento, alejando los estímulos 
del crimen ó porque no harían necesa-
rias ó tolerables esas sanguijuelas ex-
tranjeras que solo vienen á chuparnos 
la sangre para después regocijarse en 
su tierra natal. 
Este don Nicolás Boileau me dice 
un amigo de viejos pergaminos, no 
solo fué conocido en su casa sino en 
todo el mundo y especialmente en 
la sociedad selecta, de su tiempo, 
donde figuró como escritor satírico, 
poeta, crítico é individuo de la Aca-
demia. Contribuyó eficazmente con 
sus escritos á fijar la lengua de su 
país y ejerció grande influjo en la 
literatura de su época y en la de los 
ŝ los posteriores, dejando á su muer-
te, «muchas obras que sirven para re-
cordar con delectación el pasado "que 
((eu realidad de verdad es lo único 
^real en la vida, porque el presente 
se está siempre y por instantes hun-
den,io en él. ( Í ) . 
• De usted afectuosamente, 
Un suscriptor. 
C R O N I C A M U S I C A L 
LA TEMPORADA DE OPERA 
L a A f r i c a n a 
Para aceptar el libro de esta partitu-
ra—una de las mejores de Meyenbeer, 
pues puede parangonarse con Los Hu-
gonotes, Rohfyrto el Diablo y E l Profe-
ta—es necesario ser muy dúctil al con-
vencionalismo escénico. Y si á los defec-
tos 'literarios de la obra se suman los 
de una mise en scene, como la de ano-
Ohe, es preciso cerrar los ojos y dedi 
carse solamente á la gratísima empresa 
de escudhar la maravillosa música de 
La Africana. 
¿Para qué tenerlos abiertos? ¿Para 
ver á Vasco, de Gama señalar los esco-
llos de Mozamibique en un mapa de los 
Estados Unidos? ¿Para, ver á los coris-
tas destrozarse con hachas de cartón sin 
llegar á tocarse? 
Tiemlpo hacía que no se oía en esta 
ciudad la ópera puesta anoche en él tea-
tro de Tacón. La última vez, la can-
taron aquí Ohalía, Bieletto y Bella-
gamba. Y 'Como es ópera que guista, acu-
dió ayer al Nacional más público qne 
de costumbre. 
De todos los intérpretes de La A f r i -
cana, merece el primer luigar María 
Giudice. La preciosa escena del sueño, 
al. comienzo del acto segundo; el gran 
dúo con el tenor en el cuarto acto y el 
aria del manzanillo en el quinto, encon-
traron en la notable artista un felicí-
simo intérprete. Mucihos aplausos valió 
á la Giiudice La Afrkan-a de anoche. 
Ardiito hizo un gran Nelusko, y 
aplaudidísimo en toda la obra, tuvo 
que repetir la preciosa; canción del 
barco. 
En su doble papel de Don Pedro y 
de'l Gían sacerdote, el bajo Lueenti es-
tuvo, como de costumbre, muy afortu-
nado. 
La señorita Marquet, á pesar de su 
escaso volulmén de voz, hizo una Inés 
aceptable. 
•Muy desafortunado, el tenor Zerola, 
pasó anodhe un rato am^argniísimo. Ha-
bía cantado bien durante los tres pri-
meros actos, haciéndose aplaudir en to-
dos sus. números; el público esperaba 
con ansiedad la lindísima romanza O 
paradiso, que el que más y el que menos 
ha oido cantar á Caruso, en persona ó 
en el disco fonográfico de la Víctor 
Comípany—cuando apareció Vasco de 
'Gama en escena. 
Dijo casi toda el aria muy bien; ya 
al finail, en los camipases en que queda 
la voz sola:, se desentonó, bajándose 
más de un semitono. Cuando concluyó 
•la frase y la orquesta dtó el acorde ca-
dencia!, el efecto fué desastroso. Dióse 
cuenta Zerola de que se había bajado y 
para enmjendarlo subió de tono; des-
graciadamente no se puso en el justo, 
sino que se elevó lo menos uno más. 
En fsa elevaídíslimia tessitiura, diyorcia-
do de la oilquesta, emitió un re sobre-
agudo que por estar fuera de su regis-
tro no pudo sostener. Vióse entonces al 
artista llevarse con desesperación las 
manos á las sienes y volver la pálida faz 
al público. Un sentimiento de piedad se 
apoderó de éste que prorrumpió en 
apilausos. Alentado por tan generosa 
actitud, Zerola hizo señas al maestro 
GTierrieri para repetir, y en el &¿s al-
canzó una ovación entulsiasta. 
Las piezas de conjunto resultaron 
bien, á pesar de qne en el dificilísimo 
septeto á voces solas la Marquet pudo 
hacer equivocar á sus compañeros. 
Aifortunadamente ellos se dieron ouen-
ta é im(pidieron un fiasco. Así se hace. 
Bien la orquesta en la característica 
marciiia india y en el famoso preludio 
al unísono del último acto. 
ARTAGNAN. 
Vendemos magníficos cuadros pin-
tados al oleo, con marinas y paisajes á 
S S . 8 0 
Obispo 6.S, coi» pasaje por 0*Reilly. 
" E L F E N I X " 
Htm 
Como ve el lector pascual y suave, 
Jkspués de haber dicho lrn Suscrip-
or> apenas queda espacio para que yo 
tome baza; y como yo he de pecar 
al auto, que para algo soy perantón de 
Ia culta bachillería, v en esto de di-
ersionogr se me alcanza tanto como 
Un ga!-o de tocar el pífano, quédese 
Jĵ a mañana, que disertaré, ya yén-
pwes á la mano á Florián, á Boileau 
' a Salitas, ya poniéndoles sobre mi 
abeza y humillándola ante tan altas 
useñorías, como la humillo ante 
g Pascual excelencia del que leyere, 
' aco ó gordinflón, más siempre pío. 
Br. ATANASIO RIVERO. 
Creí que mi amigo exageraba la nota 
e> Sn<lo las prescripciones de los tratado» 
fto ^0cieaade5 de elogios mutuos; pero veo 
ae ^ hecho mas que sintetizar la opinión 
que D Sainte-Beuvc otra eminencia francesa 
fcet a expresarla ô n indiscutible com-
y ob"Cla' en el estudio que dedicó á la vida 






TINA DI LORENZO 
RESA A DISGREZIONE 
En la (dramaturgia de la Italia, 
paréceme que es Giaccosa el ''pro-
ducto" más natural del medio am-
biente en que sueña; el exotismo pa-
sa junto á él sin infiltrársele, y bajo 
el cielo esplendente de la patria de 
Groldoni, él se yergue libre y solo, 
como una planta nativa qne ha reci-
bido su savia de los raudales de luz 
que descienden de ese cielo y de 
los jugos de vida que en esa tie-
rra rebullen. Su estilo, sus concep-
ciones, los encajes de su obra pare-
cen el efecto necesario de un tem-
peramento artístico influenciado ne-
cesariamente por los ímpetus de poe-
sía que la naturaleza que contem-
pla infunde en él, por los desbor-
damientos de color de la vida que se 
agita en tomo suyo, y por las mis-
mas caricias deleitosas de una his-
toria de arte inmensa que se ex-
tiende invisible sobre Italia. 
En un autor de esta clase es evi-
dente que sus procedimientos y su 
estilo se reencuentran con unifor-
midad en casi todas sus obras, bajo 
ios distintos prismas en que suelen 
colocarlos la observación y ¡la tra-
ma; la observación, porque Giaccosa 
en un perpetuo esplendor de 'per-
petua juventud, observa siempre, 
y su iart£ no decae, porque no copia 
nunca de otra copia; la trama, por-
que la misma observación que junta 
los colores con minuciosidad pro-
pia de avaro, hace la tr.oma varia-
da en la monotonía del desierto 
que la sociedad presenta á los ojos 
del artista; la observación, porque 
cuando sobre la obra friaccosa no 
aletea el espíritu de reconstrucción 
de idilios medioevales, es una obser-
vación clara' y directa la que re-
parte los trazos y guía los caracte-
res; y la trama, porque para los ojos 
del artista un futilidad que sea vi-
vida y que él pueda convivir es un 
oasis en medio del desierto, y la vida 
hállase llena de esas futilidades mis-
teriosas. 
Futiilidad es el nervio de "Resa 
á discrezione," y no obstante Giac-
cosa sacó de ella un gran partido; 
de da vida copió los personajes, en 
la^vida halló la acción, y si no la ha-
lló, pudo hallarla; el perfume 1 de 
poesía en que la envuelve es una 
exudación de la acción misma, per-
cibida y recogida por Giaccosa, y 
ec al par el encanto distintivo de la 
obra del autor que trazó "Come 
le foglie.. . " Su sensibilidad es un 
crisol que purifica el metal de las 
pasiones con lo que de más exquisi-
to encuentra en ellas, cubriéndolas, 
empapándolas con ese más exquisi-
to que launque vibra latente en las 
pasiones no aparecería nunca si el 
crisol no lo sacara. 
Hay en "Resa á discrezione" lo 
que dijimos que necesariamente ha-
bía en toda obra de. Giaccosa; hay 
unas cuantas afiligranadas delicade-
zas prendidas en un asunto baladí, 
pero lleno de espíritu vital; de per-
sonificar esta comedia, diríamos 
que es una princesa, que cruza el 
escenario á paso lento, arrastrando 
las fimbrias de su manto, coronada, 
y sonriendo... Una princesa que no 
hace más que pasar, acaso con el 
objeto de no dejar, de su paso, otra 
cosa que el aroma que de toda su 
persona se levanta... 
La aparición en escena de todos 
los personajes—'Acto primero—sirve 
á Giaccosa más bien que para ha-
.cer germinar e l argumento, para 
abrir los caracteres; tal suele ser 
su sistema; el asunto en ese acto y 
•hasta el final del segundo, aparece 
todavía más baladí de lo que real-
mente es; tan baladí, tan fútil y 
tan pobre, que paj-ece que de pronto 
va á licuarse, dejando sin vigor,— 
más, sin espíritu—-todo el resto de 
la obra; y de pronto, se yergue 
nuevamente, con un brío que nadie 
le supone; álzase de lo que se creía 
todo un ocaso, más rico de interés 
y de pasión y de arte: tanto, tan rico 
y tan joven, que parece que el au 
tor nos lo metamorfoseó en un pro-
digio de esa habilidad extraordina-
ria que posee para sutgestionar y 
entretener. 
Y parece que la obra empieza 
aquí, porque es aquí donde estalla 
la pasión; y si todo el sendero re-
corrido es sendero de prueba y es 
cimiento, todo el sendero que resta 
es de elevación y altura; antes, se 
extendió el orgullo jugando con la 
nobleza: después, se muestra al or-
gullo vencido por la nobleza, en una 
lucha en que el amor interviene, y 
en que el amor es el alma. 
El final también aquí es el flore-
cimiento de ternuras á que Giac-
cosa nos tiene acostumbrados; un 
florecimiento rápido, demasiaido rá-
pido quizás, pero florecimiento al 
cabo; el culminar de las exquisite-
ces de un poeta siempre es un ramo 
de flores de su alma; aquí es un 
ramo de flores, sobre el que estalla 
la carcajada de una alegría franca 
y placentera que nos hace recordar 
la que se tiende sobre el final del 
"¿Infedele?" de Braceo. 
En "Reza á discrezione" hay mu-
cha vida, porque Giaccosa sacó ma-
cho de la vida al componerla; y lo 
que sobre esa vida bulle, y lo que 
esa vida inunda, lo que encanta esa 
vida y la transforma, eso lo sacó 
Giaccosa de su corazón de artista. 
ENEAS. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
iEntramos en la casa cuando salían á 
la canciha los blancos Mhiniita y Modes-
to y los azules Escoriaza y Ermua. Ve-
nían á disputar la primera de .las peleas 
que como de costumbre era de tantos 
veinticinco. Y en la primera decena se 
batió bien el cobre, porque blancos y 
azules, entrando con entralda á veces 
bailarina y á veces solemne, se iguala-
ron al coronarla. 
Después aquello fué horrible para 
los bíiamoos y glorioso para los azules. 
'Escoriaza se impuso á marcha forzada 
con un juego violento, arroUador, con 
•un juego que sacó de quicio á Munita 
y que desquició totalmente á don Mo-
desto el buen mozo. Ni uno ni otro pu-
dieron colocarse á la pelota del enreve-
sado delantero blanco. Ermua, ¡lejos de 
contribuir al arranque de su compañe-
ro por poquito nos estropea el paso do-
ble, porque Ermua no estuvo ayer muy 
bien. 
Lo cierto es que los azules ganaron 
la pelea con esmero y prontitud, muy 
gallardamente. La fiera irresistible fué 
el joven más modesto de la casa. Es-
coriaza viene haciendo una temporada 
digna del elo'gio más sincero. 
Munita entró poco y entró mal y Mo-
desto continúa con la desgracia al hom-
bro. Pero no se apure ni desmaye Mo-
desto porque él es joven y fuerte y 
pega, y la juventud y la fuerza y la pe-
gaida son grandes cosas para hacer ^ | ÍNMMMI^rJONRR PííR 
gran jugador. Animo, serenidad, menos j ^ u u m i ^ - -11 ' 
miedo que lo demás lo traerá la peCota ¡ 
y el tiempo. 
Los blancos se quedaron en 20 á can-1 
sa d̂e la flojedad de Ermua. La polea \ En 2( 
fué breve. I uprobath 
CONCEPTOS DIVERSOS 
La primera quiniela se la llevó Má-
cala. Y conste que fué disputada con 
amor y que eran varios 'los que entraron 
con verdaderas ganas de llevársela. 
La segunda pelea fué emocionante, 
fué colosal, fué bárbara. Y los bárba-
ros, los arrolladores, los que jugaron 
soberbiamente fueron . los azules Fetit 
y Erdoza mayor, mayor cien veces. Los 
arrollados, los desquiciados, los muertos 
fueron Leceta y Lizarraga. Fué cruen-
to el peloteo de sus contrarios. Los dos 
azules entraron ayer como nunca, im-
ponentes, asidos al dominio como dos 
leones, sin dar cuartel, severos, inflexi-
bues, contundentes, haciendo un juego 
veloz, levantado, glorioso, de muerte vil 
para Lizarraga que si se rindió, se rin-
dió con todos los honores y después de 
¡hacer una. pelea digna de más aplausos, 
digna de suerte mejor. Desde el tanto 
uno hasta el tanto treinta, los azules, 
cargaron, con violenta carga sobre L i -
zarraga, sin dejar entrada á Leceta; 
pero Lizarraga se sostuvo en la defen-
sa y defendióse como todo un hombre 
grande. En la primera decena lo mo-
vieron con movimiento loco; en la se-
gunda lo rindieron totalmente; en la 
tercera los azules le dieron muerte ini-
cua. Pero Lizarraga, se rindió y murió 
como un béroe, cayendo maltrecho, 
arrastrando por la cancha la fatiga ho-
rrible de la rendición. 
Todo lo que el cronista dijera del 
juego de la pareja de azul resultaría 
tan pálido como lo que dijera de la de-
fensa del zaiguero blanco. Petit estuvo 
soberbio, rabioso, gritón, pegador, su-
blime en la entrada, sublime en la va-
lentía, sublime en todo y en todas par-
tets. Y su compañero estuvo colosal; 
desde el rebote pasaba, colocaiba y ma-
taba ; desde el ataque mataba., encueva-
ba y pasaba; se desplegó seguro y 
maestro como nadlie y su valentía fué 
valentía sin ejemplo. 
(Será difícil verlos jugar á los azu-
les más y mejor que ayer. Su juego fué 
monumental/juego que consagra y mar-
ca fecha en la vida de la lucha y de los 
aplausos. Fué una gran noche la noche 
de ayer para Petit y para Erdoza el 
mayor, mayor cien veces. 
La defensa de Lizarraga acredita á 
un jugador. Leceta no pudo entrar ma-
terialmente. Erdoza no daba ayer en-
trada ni al mrsum. 
Los blancos se quedaron en 18. 
Gárate, trompa en ristre y á trompa-
zo limpio, se llevó la última quiniela. 
•Suene la trompa y tal.' 
P. RIVERO. 
l a s e - B a l I 
No hubo juego 
Ayer no hubo desafío en Carlos 
m . 
Según tenemos entendido no habrá 
por ahora más desafíos, para dar lu-
gar á comenzar la temporada del 
Champion el Io. de Enero. 
En Cárdenas 
La siguiente /anotación es la del 
desafío efectuado el domingo en la 
ciudad de Cárdenas: 
Habana . . 3 3 0 1 2 1 1 1 0—12 
Majagua . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0—1 
En las Villas 
El domingo se batieron los clubs 
"Remedios" 3- "Caibarién" en op-
ción al Champion, alcanzando la vic-
toria el primero con la siguiente 
anotación: 
Caibarién . . 0 4 1 0 0 1 0 0 0—6 
Remedios . . 2 1 0 2 0 0 0 2 x—7 
En este desafío Hidalgo dió un 
home run y Violá two baguer hit. 
U n 111 o r i o m i d o 
Termina dentro de pocos días, su ca-
rrera de lágrimas y tristezas el fatídico 
año de 1907, y ya en su agonía nos deja 
como recuerdo una cosa buena, el que 
conozcamos la rioa sidra asturiana mar-
ca Romeo y Julieta. Menos mal que al 
imorir nos deja a'igo grato y sabroso al 
paladar como la rica sidra. 
C 3016 1-27 
El otro desafío fué desastroso pa 
ra el "Camajuaní" que cargó con 
el fatídico collar. 
La batería Lozano-Govarites se dis-
tinguió notablemente. 
He aquí la anotación del match: 
Oamajuaní . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Sagua. . . . 0 2 0 2 2 0 3 1 x—10 
En Yucatán 
En Mérida se efectuó hace poco, 
en Santa Lucía, un desafío entre los 
clubs "Agui la" y "Porvenir". 
Hé aquí la anotación: 
Aguila . . . 0 0 0 1 1 3 0 0 x—5 
Porvenir . . 0 0 0 0 0 0 0 0 3—3 
En Camipeche se celebró otro desa-
fío con la siguiente anotación. 
Niágara . . .0 0 0 1 0 0 1 0 0—2 
Aguila . . . 0 0 0 2 2 0 0 3 x—7 
En Yaboin, pueblo cerca de Méri-
da, se han formado dos novenas con 
objeto de celebrar desafíos los do-
mingos. * 
Por lo que se ve en el Estado de 
Yucatán renaice de nuevo el entusias-
mo por el base ball. 
MENDOZA. 
S e l l e v a e l p r e m i o 
En el concierto de los elogios todos 
se lleva el premio el perfume exquisito 
por excelencia, que no falta hoy día en 
el tocador de ninguna dama. Ya todos 
saben al íeer estas líneas, que nos refe-
rimos al rico y delicioso Jazmín de Ye-
necia. 
Toda la Habana usa Jazmín de Ve-
necia, QQmi\ su perfume ideal. 
* .c. m \ 1-27 
 0 de Noviembre último ha 
a r do el Departamento de Justi- ^ 
f;a, con arreglo al Decieto 153 de 
190(i, las indemnizaciones que á con-
tinuación sé expresan: 
5626 Manuel Valledor, $71; 5627 
José Vega Rivero, $75; 5628 Alvaro 
Fojacos, $32; 5629 Cirilo Fernández, 
$71. 
5630 José López Blanco, $275; 5631 
José Suárez Solis, $423; Juan de la 
Paz Rodríguez, $58; 5633 Tomás Ba-
rreto Concepción, $51; ' 5634 Pablo 
Herrera Cabezas, $136. 
5635 Pedr® Medina Rodríguez, 
$64; 5636 Francisco Díaz García, 
$52; 5637 Francisco Jiménez Pulido, 
$47; 5638 José García Maura, $51; 
5639 Luis Fernández Iglesias, $107. 
5640 Manuel Cruz Lozano, $45; 
5641 Andrés de la Cruz Lozano, $97, 
5642 Antonio Pampillo Rodríguez, 
$54; 5643 Francisco González Gon-
zález, $47; 5644 Pedro Linares Del-
gado, $55. ; 
5645 Miguel González León, $106; 
5646 Diego Sánchez Muñoz, $81; 
5647 Andrés Padrón Hernández, $90; 
5649 Pilar Berrayarza Vázquez, $70. 
5650 Fernando Falcón Rodríguez, 
$30; 5651 Antonio Sosa Roque, $53; 
5652 José BeaupM, $92; 5653 Anto-
nio González Santana, $75; 5654 An-
drés Padrón Hernández, $175. 
5655 Vicente Tejeiro, $50; 5656 
Eduardo de Mazarredo, $1,313; 5657 
Rufino Ruiz Jorge, $60; 5658 Fer-
nando González, $45; 5659 Estéban 
Santos, $48. 
5660 Patrocinio Solis Perdomo, 
$103; 5661 Alfredo Molier Manrique, 
$54; 5662 Juan Pérez Ortega, $78; 
5663 Zacarías Vichot Gutiérrez, $54; 
5664 Bfernabé Barrera Sánchez, $111. 
5665 Juan Domínguez Trinidad, 
$54; 5666 Francisco Vega Torres, 
$62; 5667 José Alvarez García, $249; 
5668 Basilio Muñoz Ruiz, $61; 5669 
Pedro Felipe Armas, $56. 
5670 Domingo Barrera Barroso, 
$211; 5671 José Toledo Rodríguez, 
$57; 5672 Luis Rodríguez Heredia, 
$57; 5673 Caveiro y Castelar, $47; 
5674 Juan Bustillo Pumajero, $154. 
5675 Pedro de Armas Sánchez, 
$48; 5676 Tomás Martmez Sanjurjo, 
$90; 5677 Manuel Fernández Tejón, 
$198; 5678 Juan Henriquez Díaz, 
$94; 5679 Federico Aguila Viamon-
te, $51. 
5680 Pedro Cruz y Arrastía, $48 
5681 Joaquín García Valdés, $33 
5682 Ncrberto Rodríguez Reyes, $47 
5683 Benito Herrera González, $54, 
5684 José Cabrera Armas, $99; 5685 
Filomeno González Guzmán, $54. 
5686 Amparo Salmo de Alfonso, 
$95; 5687 Dionisia Abrahantes, $228; 
5688 Doroteo Acosta García, $134; 
5689 Santiago Pérez Carvajal, $47. 
5690 Jacobo Pérez Duarte, $48; 
5691 Germán Pérez Rosa, $48; 5692 
Cornelio González Abrahantes, $48; 
5693 Serafin Valladares Curbelo, $70, 
5694 Gil Aguila Torres, $47. 
695 Rafael Leiva Fleites, $48; 
5696 Alejo Cortés, $42; 5697 Tomás 
Suárez Suárez, $47; 5698 Marcos 
Sarduy Fuentes, $48; 5699 Porfirio 
Hernández Ruiz, $50. 
5700 Tranquilino Rodríguez Bey, 
$45; 5701 Claudio Gutiérrez Bermú-
dez, $52; 5702 Manuel Bermúdez Gó-
mez, $54; 5703 Juan Bravo Rodrí-
guez, $70; 5804 Ulpiano León, $115. 
5705 Andrés Cabrera, $47; 5706 
Manuel Santos Aguila, $48; 5707 
Emilio Alvarez Roca, $54; 5708 Lau-
ro Bonachea, $47; 5709 Rosendo 
Fuentes Díaz, $66. 
5710 Lino Triana Díaz, $47; 5711 
Pelayo Alonso González, $47; 5712 
Rafael y Alberto Abren, $50; 5713 
Simeón Alvarez, $77; 5714 José Ro-
dríguez Reyes, $40. 
5715 Plores Rodríguez Reyes, $45; 
5716 Pastor Córdova, $45; 5717 Juan 
Acosta Rosa, $54; 5718 Máximo Gu-
tiérrez, $44; 5719 Guillermo Romero, 
$40. 
5720 Pedro Martínez, $45; 5721 
Vicento Rodríguez, $29; 5722 Mar-
i i n Milián Díaz, $47; 5723 Juan 
Francisco Cruz Almora, $63; 5724 
Pedro González, $94. 
5725 Matías Rodríguez, $50; 5726 
Armando Machó Díaz, $45; 5727 Ca-
yetano Valles Crespo, $112; 5728 
Testamentaría de Inés E. Gallardo, 
$213; 5729 Rafael y Alberto G. 
Abren, $47. 
5730 Rafael y Alberto G. Abren, 
$47; 5731 Rafael y Alberto G. Abren 
$47; 5732 Rafael y Alberto G. Abren 
$50; 5733 Rafael y Alberto G. Abren, 
$14; 5734 José Santana Jiménez, $37. 
5735 Mateo Jiménez, $78; 5736 Jo-
sé Clemente Hernández Rivero, 782; 
5737 Domingo Hernández López, $86; 
5738 Ramón Fiallo, $170; 5739 Ense-
bio Fiallo Vázquez, $45. 
5741 Jacinto Domínguez Capote, 
$79; 5742 Ignacio Cabrera Uranga, 
$45; 5743 Lorenzo Caro Cruz, $43; 
5744 Rafael Larrainza Oyarzún, $43. 
5745 E^renguer y Co., $135; 5746 
José Antonio Yratorza Laza, $422; 
5747 Domingo Fontela Vidal, $118; 
5748 Ramón Albuerne Díaz, $89; 
5749 José Hernández Santos, $61; 
5750 Ramón Aguilar Milián, $54. 
NOTA.—Lo individuos menciona-
dos en la precedente relación, se 
dirigirán directamente al Departa-
mento de Justicia, para todo lo re-
ferente al pago de las anteriores in-
demnizaciones. 
Mercado m o n e i a r ; : 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 27 de 1,ÍÚJ 
A las 11 da la mañana. 
Plata española. 94 á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american3 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española., á l .15 
á 15 P. 
á 5.58 en plata, 
á 5.60 en placa, 
á 4.47 en plata-
á 4.48 en plata. 
mar; 
EL ^SOCOTTO" 
El vapor inglés de este nombre 
fondeó en bahía ayer tarde proceden-
te de Halifax conduciendo carga y 
28 pasajeros. 
EL "PROGRESO" 
Con carga y 2 pasajeros entró en 
puerto hoy procedente de Galvestou 
el vapor noruego "Progreso". 
EL " BORDEAUX" 
Procedente del Havre y escalas en-
tró en puerto el vapor francés "Bor-
deaux" con carga general. 
EL " A N D O N I " 
Este vapor inglés fondeó en 
hoy, procedente de Filadelfi; 
cargamento de carbón. 
mhía 
. con 
L o n j a de l C o m e r c n 




40 pipas vino Torregrosa, ?65.00 una. 
6012 id. id. id. $66.00 id. 
47 cajas vino Imbert, $10.60 uña. 
70 cajas chocolate M. L. A. $30.00 qtl. 
16 Id. id. id. id. E . $60.00 id. 
25 cajas Triple Sec Romañá, $12.00 caja. 
50 id Crema Surtidas id. $12.00 id. 
25 id. id. Gloria id. $12.50 id. 
50|4 vino fino Moscorra, $20.00 uno 
Día 26: 
De Alicante y Puerto Rico, en 40 días bar-
ca española Joaquina capitán Galiana, 
toneladas 333 con carga á García y Ló-
pez. 
Vapores de t r a v a s u 
S E ESPERAIS 
Diciembre. 
„ 29—Severn, Tampico y Veracruz 
„ 30—Monterey, N. York . 
30—Morro Castle, Veracruz. 
„ 30—Cayo Largo, Amberes. 




28—Havana. N. York. 
29—Montevideo. New Yo. '.. 
„ 30—Severn, Canarias. 
„ 30—Monterey, Progreso y \ii;i<:i'uz. 
31—M. CasUe. New York 
VAPORES COSTEEOS 
.'ALDEAS 
Cosme Herrera, de la Hai«£us m-'..:.- toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y, 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
i , las 5 de Ja tarde, para Sagua y Caibasrién, 
regresando los sábados por la mañana Sa 
aesjjaeiia á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a Habana, 
BUQUES DE TB&VV3BLA 
ENTEADAS 
Día 26: 
De Halifax y Nassau en 9 días vapor inglés 
Sokoto, capitán Ammanner, toneladas 
3091 con carga y 28 pasajeros á D. Ba-
con. 
Día 27: 
De Galveston en 5 días vapor noruego Pro-
greso capitán Mikkelsen, toneladas 1620 
con carga y 2 pasajeros á Galbán y Co. 
De Havre y escalas en 34 días vapor fran-
cés iáordeaux capitán Pauvret toneladas 
4530 con carga á B. Gaye. 
De Filadelfia en 9 días vapor inglés 
capitán Dutton toneladas 3188 c< 
bón á L . V . Place. 
SALIDAS 
Día 26: 
Para Santiago de Cuba vapor ñoVtHft 




Para Santiago de Cuba vapor noruego Got-
thard. 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax. 
E n la enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. N in í funa como la 
de L A T R O P I C A L . 
BASCO MCIONiL DE Gül 
BONOS OEL "CENTRO GALLEGO" 
C u p ó n n ú m e r o 4 
Venciendo el Primero de Enero de 1908 
el Cupón No. 4 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego" garan-
tizados con'la propiedad "Teatro Nacional' 
se avisa á los Señores Bonistas por este 
medio, que dichos Cupones son pagaderos 
en la Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 próximo 
venidero en adelante. 
Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en Nueva York previa solicitud 
al Banco Nacionl de Cuba. 
Habana 24 de Diciembre de 1907, 
C . 3010 lt-27-9d-2S 
Sociedad "La Unión ds Cocineros" 
D E L A H A B A M A 
Esta sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los dias hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
do \> noche, en Amistad 15fi. altos de Marta 
(U\n8 26.2n 
o 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la t a rd^ -Diciembre 27 de L907 
M O T A S 
Yíay que voíver al recuerdo de las 
bodas' más suntuosas para compararla 
con la que ano&ke tuvo celebración en la 
Merced. 
Todo en eflíla ha sido espCéndido, todo 
magno. 
A)¡uel arkst&crátice templo, engala-
nado con sitis mejores pompas, ofrecía 
anoche el aspecto que es solo earacterís-
ú'wn rlp las brandes solemnidades. 
güeras. Amalia Gonsé de Onetti, Espe-
ran/^ Caravia de Foyo, María Párá-
jón de Fernández, Luisa Trnji l lo de 
Orteg'a, Loló Vald-ás Fauly de Ruz, 
Ál'.iría Luisa Saavedra de Pessino, Bue-
naventura Gonziález de Pic'hardo, Ma-
ría Montalyo de Arósteg-ui, Adoifina 
Vlignáu de Cárdenas, Marianita Seva 
do Menocail, Matilde Gúmez de Aran-
gO, Asunción de la Torro de Sánchez 
Tolcdi), Herminia Varona de üaibezas, 
Céiida Dvl Monte de Del Monte. Ama-
lia Zúñiiga de Alvarado y la dama y 
cronista América Pintó de Ohaoón. 
Señoritas. 
luz, hi ilcsTría, co'.a-
•a que de 
horr/oa en la hermosura del acto. 
E l altar mayor, con la imagen de la 
Merced surjiendo en un trono do rosas, 
hacía el efecto de una constelación. 
Todos saben ya, sin necesidad de 
adivinarlo, que la boda de anoche, así, 
tan esplendida, nc 
la señorita de Cm 
la lindísima LUl l i 
del popular dir.c 
que es tambiién un 
bles miembros de 
tiva. 
La gentil fiancfi ha unido 
la de un joven simpático y ( 
Jcsé Orlando Morales y Peí 
'El carnet ( 
jteracion.es, i 
Carolina D; 
io: .María I 
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na R/: sea libo 
t i m i del mundo habanero. 
Todo había 



















•n la linda novia, 
mor padre nvau-
•illánte comitiva. 
música, con si 
anunció la i] ' gada d 
Momento indescrij 
Todas las mirad ai 
desde aquel instante, 
qtie del brazo de su se 
zaba al frente de la bri 
Formaban ésta, en 
los testigos de la novia 
Y con éstos, las danrias de honor. 
E l Gobernador Provisional, Mr. 
Charles Magoon 
y María Luisa Menoca'l. 
E l Dr. José A. González Lanuza 
y Orosia Figueras. 
Eü señor Guillermo Morales 
y Loiita Fernánd-z Monteverde. 
Y el doctor Enrique Perdomo 
y Josiefina Coronado. 
Dos damas figuraban en el sáquñto. 
Una, la señora Dolores Monteverde 
de Fernández, que actuó de madrina en 
la ceremonia en representación de la se-
ñora madre del novio, la distinguidísi-
ma dama Gloria Perdomo de Morales, 
á quien retenía en su casa la repentina 
gravedad del mayor de sus hijos, el jo-
ven Pedro Pablo Morales. 
Y cerrando el cortejo veíase á la ama-
ble y distinigui.da señora Amelia Casta-
ñer de Coronado. 
E l Obispo de la Habana, el ilusitre y 
muy querido Padre González Estrada, 
dió su bendición á los novios. 
Qué interesante, en todos sus deta-
lles, la ceremonia! 
Da parte musical, brillantísima. 
En ella alternaba, con la Banda de 
Artillería, aipostada en el patio de la 
iglesia, el Sexteto de Miramar. con los 
maestros Martín y González G'ómez. 
Un verdadero concierto. 
Después, á la salida, todo eran elo-
gios para la novia, para su toilette tan 
rica, tan delicada, honor de la Maison 
de Blanc, la casa de la calle de Obispo 
donde fué coníbeeionado todo el esplén-
dido trousseau. 
La figura de Llüly, tan alada, tan 
vaporosa, era una inspiración. 
¡ Qué linda, qué encantadora! 
La concurrencia. 
Intentar una relación, tratándose de 
boda como la de anoclhe, sería exponer-
se á repetidas omisiones, aunque justi-
ficadas siempre sensibles. 
Solo me limitaré á hacer mención, 
entre las señoras piiás distinguidas, de 
un grupo brillante. 
Josefina Herrera de Romero, María 
Calvo de Giberga, María Martín de 
Dolz. Felicia Mendoza de Aróategui, 
María Luisa Saraclhaga de Saavedra, 
Amelia Blanco de Fernández de Castro, 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
Esperanza Valdés Fanily de Sagunto, 
Micaela Calvo de Embil, María Rosed 
de Azcárate, Leopoldina Luis de Dolz, 
Elena V-anela de Valdés Fauly, Teresa 
Carrizosa de Robelín, María Fabián de 
Weber, María Luisa Herrera Viuda de 
Valdés Chacón, María Várela de la To-
rre, Rosita EeJharte de Cárdenas, Judia 
Varona de .Mármol, Charito Armmteros 
de Herrera, Caridad Luzon de Vázquez, 
Amparo Alba de Perpiñán, Loiita 
Quintana de Angones, María Xenes 
de Primelles, Emelina L6p z Muñoz 
de piteras, Mercedes Echarte de 
Díaz, María Adán de Arfefegiii, L i -
ly Morales de Coroalles, Esperanza 
Cantero de Ovies, María González de 
la Vega de Alivarez, Teresa Villa de 
Rabel, María Luisa Cueto de Menocai, 
Carmelina Alamlil'la de Gonzialez La-
nuza, Carlotica Fernández de Sangui-
Valdés Fauly; Leonor Díaz Echart 
Julita Mpñoz; Adriana Valdés Faufy; 




í de Cárdenas; Ana 
María Vaildés Herrera; Chichi Chacón; 
Nellie Desvernine; Es-telita Machado; 
María Clotilde de Fuentes; Graeiella 
Ohawmont; Josefina Cuervo; Blanqui-
ta Fernán ávz de Castro; Margarita de 
Cá i ' Jems ; Cristina Montoro; Chela 
Corina Azcuie; Sofía y Alicia 
B'ianquita y Margarita de la 
Loli ia Pigueras; Evelia 
r i l a r Vázquez; Mar 
uisa Yero; Quetica López; Car-
y Aurelia Aróstegui; Olimpia 
Teté y Graeiella Mara-
ta Alvarado; Pancbita 
;; Ju í i i a X'úñez; I len-
. Fauly; Matilde Ortega; 
d. | Adolfiña Vaildés Cantero; Mercedes de 
i la Torre; Teté y Herminia Rivero; 
('armelin.a de les Reyes Gavi'.án; Car-
men Auja y ¡ cuántas miás qu sería im-
pos ible cons i srn a r ! 
Y entre un grupo de caballeros, 
xvcoe'iin 
Oneí t i ; 
Torr; ; 
Martínez 





primer termino, algun0S- nadñ que iúguno^ por. 
ly, Xena Valdés Fa 
Alejandrina San M,¡ 
ra G. de Zayas Baz; 
tía, Rosario Fernán 
de Menoc 
lv P- ña. hi 
Condesa E 
Morales, 
que la relación de todos sería imposi 
ble. haré especial mención del Gober-
nador de la Provincia, el Conde de 
Romero, el Conde de la Reunión, el 
Adcalde de la ciudad, el director del 
DIARIO DE LA MARINA, el general Ar -
mando Sánchez Agramonte, el Jefe 
de la Secreta, el director de E l Mun-
do, Eduardo Dolz, Héctor de Saave-, 
dra, el Marqués de Esteban, el Juez | 
Díaz Alum, Maximino Fernández,doc-
tor Gonzalo Arósteg-ui, doctor Miguel 1 
Angel Cabello, Montoro, Giberga, Ra- ' 
fael Fernández de Castro, doctor Ro-
belín, Rafael María Angulo, Mario 
García Kohly, Ricardo Dolz, Polo 
Desvernine, Fernando Mesa, Jesús I 
Castellanos, Conde Kostia, Antolín 1 
Martínez, el general Mario Menocai, 
José María de la Torre, Francisco 
Ruz. Ignacio Irure, Carlos de la To-
rre, Rosendo Fernández, Pedro Mora-
les Santa Cruz, Juan Antonio Lasa, 
Lorenzo Frau Marzal, Felipe Romero, 
Alfredo Arango, Faustino Angones, 
José A. Pessino, Ramón A. Catalá, i 
el director de E l Fígaro, el Conde de I 
Sagunto, el doctor Plasencia, José i 
Perpiñán y Paco Calvo, el querido i 
amigo á quien saludo, de paso, por 
su feliz regreso de Europa. 
Cúmpleme ya solo saludar á Llüly 
y á Orlando, á los simpáticos novios 
de anoche, haciendo votos por su 
ventura. 
Y que sea ésta eterna, para todr 
la vida. 
Como los dos la merecen. 
* 
Y dejo la palabra ahora á un que-
rido confrére: 
"Capí tu lo de bodas. 
Una muy distinguida anoche en el 
Vedado. 
La iglesia del pintoresco barrio vis-
tió todas sus galas para recibir ante 
su altar una pareja enamorada. 
La bella y elegante damita Carmen 
Pita y el correcto y distinguido ca-
ballero don Angel Barros. 
Apadrinaron la nupcial ceremonia 
los queridos padres de la novia, el 
respetable comerciante de esta plaza 
don Francisco Pita y su consorte la 
distinguida dama doña Carmen Mora-
les de Pita. 
Testigos: un grupo de amigos muy 
queridos en esta casa: don José Ló-
pez Pérez, digno presidente del Ceñ-
i r Gallego, - licenciado Secundino Ba-
ños, don Plácido Lugris, don Juan 
Landeras y el aplaudido maestro don 
José Castro Chañé. 
Un compañero en la crónica que 
tuve el gusto de saludar: Victoriano 
González. 
Concurrencia nutrida y distinguidí-
sima. 
Una gran parte de la alta sociedad 
habanera y toda la representación de 
la colonia gallega. 1 
Entre la multi tud de damas y da-
mitas distinguidas que llenaron las na-
ves de la iglesia, recuerdo dos que 
no puedo dejar de traer á mis apun-
A la salida de los novios el órgano 
de la iglesia entonó la Mar-
cha de los esponsales y vimos 
alejarse aquella pareja feliz entre la 
cadencia de la música y la felicitación 
de todos. 
Quiera el Todopoderoso que el án-
gel de la dicha cobije eternamente el 
hogar que hoy se abre para esas dos 
almas enamoradas.'' 
Votos á los que me asocio de todo 
corazón. 
Una fiesta encantadora. 
Esto fué el bautizo, en la tarde del 
miércoles, de la angelical niña de los 
jóvenes y simpáticos esposos Charito 
Menéndez y José Inclán. 
Se había dispuesto la interesante 
ceremonia para la nueva casa que en 
la calle de Amistad 89 servirá de 
mansión á la familia Menéndez Pa-
rra, cuyo jefe, el respetable y muy 
estimado caballero, cifra y compen-
dia hoy sus mejores dichas en esa 
nietecita idolatrada. 
Fueron el señor Menéndez Parra 
y su distinguida esposa, la señora 
Isabel González, los padrinos de la l 
nueva cristianita. 
Un ángel. 
Angel de luz y alegría en aquel 
hogar de felicidades. 
Recibió el nombre de Isabel María 
ante un altar donde la imagen del 
Carmen aparecía entre una artística 
decoración de luces, gasas y flores. 
Al tar levantado en la sala y donde 
ofició para la dulce ceremonia el Pa-
dre Menéndez, que ya antes, como 
simpático prólogo del acto, había he-
cho, con las solemnidades debidas, la 
bendición de la nueva casa. 
Entre la concurrencia contábanse 
las señoras Engracia Hevia de Heres, 
Cristina Suárez de Fernández, . Con-
chita Valle de López, Loiita Quintana 
de Angones, Esperanza Valle, Blan-
ca Rosa Blanco de Menéndez, Cheche-
Ortega de Rivero, Felicia Pereira de 
Fernández Pidal, Antoñica Delgado 
de Menéndez, Pancbita Roces de Pé-
rez y las de Fernando y de Pérez. 
EÍ grupo de señoritas, gala de la 
fiesta, lo formaban Blanca Bastiones, 
María Teresa Fernández P ida i Faus-
ta 'Morán , Florinda Pérez, Amelia Co-
mesañas, María Fiadlo, Herminia Gar-
cía y Rosa María, Carmen y Charito 
Pérez. 
Oaballeros: Dr. Gutiérrez Lee, Casi-
miro Heres, Manuel López, Vicente 
Loríente, Ladiislao Menéndez, Faustino 
Angones, José F. Pidal, Celestino, 
Fernando, Ceferino y Eduardo Pérez, 
Francisco Rivero, Nicolás Blanco, Ra-
món Menéndez, Manuel Pérez, José 
García, Agustín Corral y varios comer-
ciantes ingleses, amigos particulares de 
la casa. 
A todos obsequiaron espléndidamen-
te tanto los señores Menéndez Parra 
como el simpático matrimonio Inclán 
Menéndez, secundados por la señorita 
María Regla Ruiz, la ahijada queridí-
sima de los dueños de la casa. 
Y como sowvenir de la fiesta se re-
partieron tarjetas primorosas. 
Muchas tarjetas, aunque no tantas 
como los besos que recibió, en señal de 
cariñosa ofrenda, la angelical Isabel 
María. 
* « 
Y cierro aquí las Habaneras con una 
feH citación. 
Es para Mlle. Simounet, la ilustrada, 
la meri'tísiima profesora, Officier d ' 
Académic, por el nuevo lauro que aca-
ba de obtener de L ' Alliance Frangaise. 
Lo recibió de manos del ilustre M i -
nistro de Francia. 
Honor merecido para quien, como 
MMe. Simounet, es la educadora de to-
da una brillante generación de la j u -
ventud cubana. 
M i enhorabuena! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
. ••iufu)" mQll'iii» 
P a y r e i 
Anoclhe fué la función á beneficio 
del eminente primer actor Luigi Carimi 
,con la comadla titulada "Rendida á 
discreción" de Giacosa. E l éxito para 
el arte fué inmenso, porque tanto el be-
neficiado como Tina di Lorenzo y Fal-
uoni fueron aplaudiidos repetidas veces. 
La comMirrencia'fué poco numerosa 
•y es de sentir porque merecía un Heno 
un artosita como Cari ni. 
Hoy pondrán en escena otra obra de 
Sardou, "Odette." 
La siempre 
lita Velo v mi 
l i a y elegante Isahc-
- queridísima amiguita 
Condesa de Sagunto, Ana María Meno- la graciosa y monísima Fefita Rome-
cal de Rabel, Pancbita Pastrana de F i - . ro. 
F e l i c e s P a s c u a s . 
S e l a s d e s e a n á s u s l i n d a s y c o n s e c u a n t e s f a -
v o r e c e d o r a s y a l p ú b l í G O e n g e n e r a l , Sos j e f e s y d e -
p e n d i e n t e s d e B L G O i ^ R i & O O C P A K I S , q u i e n e s , a l 
m i s m o t i e m p o , d e m a n d a n a l D i o s d e l a d i c h a p r o -
d i g u e á t o d o s s u s d o n e s p a r a q u e n a d i e t e n ^ a q u e 
s e n t i r l a s f a t i g a s d e l c a m i n o e n e l p r ó x i m o v i a j e 
d e 1908. 
¿V C o r r e o de ¿ P a r í s , Ob i spo S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . f a 
L A CAtíA D E L O S R E G A L O S y los C O E S E T S E L E G A N T E S . 
T E A T R O _ A L B M 
¡ESTRENO! ¡ESTRENO! 
del entremés lírico de los hermanos 
Quintero: 
L A B E L L A L Ü C E R I T O 
Noches Teatrales 
N a c i o n a l 
Anoche ante un público numeroso 
fuá representada la gran ópera de Me-
yerbeer " L a Africana" con e'l esplen-
dor y el lucimiento que se esperaba. 
La señora Giuidice hizo una Zeiika 
vivaimente draimática, el tenor Zérola 
un Vasco de Gama su'perior como no es-
tuvieron menos felices Ardito en Ve-
lusko, Lucenti, y la señora Marquet. 
Todos fueron aplaudidos; y el tenor, 
ovacionado. 
E l decorado ervoéniob y vestuíirio bien 
•aiproipiados y la orquesta bieti dirigida. 
Mañana la ópera " U n bailo in mas-
chera*.'' 
A l b i s u 
Para hoy y mañana ha confecciona-
do la Empresa de Jul ián y Valdés 
López programas de grandes atracti-
vos. Hoy estreno de " L a Bella Lu-
eerito", que por lo precioso llamó ex-
traordinariamente la atención en Ma-
d r i d ; es original de los hermanos 
Quintero. Mañana una función de 
inocentes siendo la tan aplaudida 
"Gat i ta blanca." la obra elegida pa-
ra dar fe á la inocentada. 
" L a Bella Lucer i to" irá esta noche 
á escena á segunda hora en tanda con 
"Apaga y vamonos". Antes y des-
pués respectivamente " E l P ip ió lo" y 
"Ki -k i - r i -k í " . 
Mañana " L a Gatita blanca" por 
la simpática y aplaudida tiple señori-
ta del Campo. . He aquí el reparto de 
la obra que demuestra que jamás se 
pudo hacer una " G a t i t a " como la 
que veremos mañana sábado : 
La gatita: señorita del Campo; Ro-
sario, señora Escriba; Virtudes, seño-
r i ta Palomilla; Tr in i , señora Garrido; 
L i l i , señorita Socías; Mimí, señorita 
S a u r í ; Tula, señorita Matheu; Mari , 
señorita Medina; Máscara primera, 
señorita Socías; Máscara segunda, se-
ñora Medina; Criada, señora Gironés; 
don Servando, señor Duatto; Peri-
quín, señor Rodr íguez; Manolo, señor 
Torrijos ; Ricardo, señor Sánchez ¡ P e -
pe, señor Moscart; Enrique, señor 
Daniel; Rafael, señor Bio t ; Francis-
co, señor Flaquer; un caballero, señor 
Rojo. 
La "matchicha" será bailada , por 
las bellas tiples señoritas Villarreal; 
Piquer, Garrido y Arozamena. 
Cántico del Mediodía.— 
Rasga el aire, luminosa, la sonata 
del ardiente m e d i o d í a de verano, 
y entre silbos y rumores zumba g ra t a 
y sus notas va esparciendo por el l lano. 
En los p é t a l o s de fuego y escarlata 
de.la huellas de sus babas un gusano, 
y la savia por los ta l los se d i l a ta 
y en las celdas de la espiga cierne el grano. 
Amadores de la luz y de la vida, 
mariposas y l i b é l u l a s inquietas 
forman jun tas la cohorte del es t ío , ' 
y, cayendo por la a t m ó s f e r a encendida 
el sol quiebra de sus rayos las saetas 
en el monte, en el va l le y en el «ío. 
Narclnu Alonso Cortés . 
fin el Frontón Jai A l a i -
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el domingo 29 á la una de la tarde en 
en el F ron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
rf^nd 5 
L a ronda!— 
Cuándo paso á media noche 
embozado por su reja 
bajo del embozo fumo 
pectoral de La Eminencia! 
L a nota final.— 
De regreso de la iglesia, donde 
acaba de celebrarse ^1 matrimonio, 
la novia, sin poder ocultar sus lá-
grimas, -se arroja en brazos de su 
esposo. 
—¿Qué tienes, hija mía? 
—No te he dicho que no sé guisar. 
—-Xo llores por eso, pues nada ten-
drás que hacer «en la cocina: soy 
poeta. 
TEATRO ALHAMBR^ 
Compañía de Zarzuela 
Funcmn por tandas 
A las ocho y ,uar 
la zarzuela Zapatero ¡ V ^ ü o 
la misma obra d: se reJ;. | 
Parque Palat ino-- ' 
Retretas. - .Montaña * 
nematografo. — EieivoV Usa- - ¿I 
g n i t i s . - F e r r o c a r r i f ^10s . ^es J 
Palacio de los monos ^ ^ U r a * 
r i sa . -JMeta I m i n a n a ^ M ^ M 
bilis.-Carrousel.-Estrel 0bllls i ^ F 
- E x p o s i c i ó n I m p e r i a l g l r a t o r i a . 
co.-Rolos americanos 7 ° al b C 
espanoles.-Palacio del' oP f ^ e s I 
tografía del m i n u t o . - C o n i r 0 ^ 
lógico. ^,ugreso 
Canciones y danzas árabes 
Por 
D E LA S E V I L L A N I T A Y L A S 
E L GRAÍTRÉGALHUYEB""^ 
de los almacenes de roña , 
L A CASA GRANDE, un p0lSedería 
cías de cristal con adornos L ^ 
tocó á la. señorita Diago, San T' ^ 
número 151, Habanp. 
A c t u a i á d a d e s 
Camo nota simipátioa teneanos esta 
nodhe 'a reaparición de Ameiia la Se-
viliknita, una de las ooulpletistas más 
•guapas y que más público ha llevado 
'á '"Actualidades." 
Con Auirelia se presentará también 
^ ' L o k la Serrana," que viene ioca de 
contento con el recibimiiento que le hi-
zo el público matancero. 
iStean bienvenidas las dos bellas. 
Aunque la reaparición de Aurelia es 
,por sí so'.o atractivo suficiente para que 
se llene el teatro, kuBmpresa siempre 
deferente con el público, ha preparado 
un programa cinematográfi'co de gran 
mérito. 
Nueve películas nuevas se estrenarán 
e^ta noche, todas superiores y de asun-
tos tan interesantes como ÍM explota-
ción de un basque. Indios y Cowhoys, 
La Encantadora, liapto de un Orangu-
tán, etc., etc. 
La Bella Monterde, repetirá sus can-
ciones y danzas árabes que tanto gusta-
ron a nodhe y en los que obtuvo una 
verdadera ovación. 
De un día á otro degarán de España 
Los Modernistas, última adquisición de 
'la Emipresa AzCue-López, y que el pú-
blico tiene muoha curiosidad de cono-
cer. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
tenedlo bien entendido, 
que hay casi s iempre en el m u n d o 
pocas nueces y ^ran ruido. 
Y sabed que solo es- cierto, 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
que vende á precios de ganga 
solo la filosofía 
TEATRO NACIONAL. 
Gran Compañía de Opera Italiana. 
No hay función. 
TEATRO PAYRET.— 
Compañía Dramática Italiana.—Ti-
na di Lorenzo. 
Se representará la obra titulada 
Odette. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: E l Pipiólo. 
A las nueve: primero ¡Apaga y 
vamonos! 
Segundo: estreno del entremés La 
Bella Lucerito. 
A las diez: Ki -k i - r ik i . 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistáis nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todai 
Ifcs noches. 
D i . M a n u e l . J J e i í i n . 
Médico de niños 
(ortcultas de xa R 3. — Chacón 31, estimna 3¡ 
Aguacate. — Telétono 010. G» 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanar io 77 A g u i a r 2 
MAllL ALYAREZ M I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Kmpresa D i a r i o de 
la ¿ti ai-ina, y Abogado y Notario del 
Ceutro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A . T E S T A R 
Abogado y ÍMotario, Habana 69, entre Obis-
po y O b r a p í a . Te lé fono n ú m e r o 790. Habana. 
20042 78m-12D 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante ag i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T K O F I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E n Martí.— 
La novedad teatral de la noche está 
en M-artí. 
Hace su debuit, en este teatro, el 
aplaudido transformista Toresky, el 
cual se presentará con la zarzuela 
Cien francos.. 
En esta obra hace Toresky siete per-
sonajes y ejecuta más de cien transfor-
maciones. 
A-demás de este debut ha dispuesto 
la papular Emipresa .de Adot y Compa-
ñía el estreno de diez ma.gníficas vistas 
de las recibidas últimamente de la fa-
mosa casa de Pathé . 
Toresky se presénta la al final de la 
primera y tercera tandas y Rosita Gue-
rra cantará nuevos couplets en la se-
gunda. 
Función de moda. 
Coralito, notable y aclamada conlp'le-
tista que 'ha saldo contratado por Adot 
y Camipañía y que llegó el 25, hará su 
debut el lunes. 
Por io que se ve no descansa la Em-
presa de Martí en ofrecer novedades. 
Bien por Adot y Compañía . . . y ade-
lante. 
D r 
Kuífcrmt(i«.des de S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina -
r i a s . — C l r u j í n en g e n e r a i . — O o i i » u l t a d de 12 
2.—San LAzaro 246.—Teléfono 13*-.— 
C. 2674 26-1D 
A l b e r t o M a r i t l 
Diciembre 25 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Sur. _ i hembra blanca m,* 
1 hembra blanca l eg i t ima; 1 varAn " tural| 
g l t imo . a-ron negro le. 
D i s t r i t o Oeste. _ 2 varones b W ^ 
turales. cos na, 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte — José de la Cruz M 
26 a ñ o s , Regla, B a h í a , Sumerción ^ 
D i s t r i t o Oeste. - É l o C TarUe ^ 
Habana, Santa E m i l i a Ti, Coqueluche ^? 
fredo M i y a y a 15 meses, id. Monte 477'p A 
t e r i t i s : J o s é Jauregui , 23 años Habana'y 
r iano 6, Tifus abdominal; Joaquina M 
r ra , 90 a ñ o s San Nicolás 11, (Jesüs del M20' 
t e ) ' Caquexia cardiaca; Emi l ia Zamora0"! 
a ñ o s , Habana, J e s ú s del Monte 38l*Ga't 
en te r i t i s ; J o s é R o d r í g u e z 9 meses, id ^ 
2 Bronco n e u m o n í a . ' 




N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Sur — S varones blancos leglti 
mos; 1 hembra blanca legí t ima; l varón 
mestizo na tura l . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Sur. — Lucrecia López, 5Í años 
Habana, A g u i l a 216, Euflcema pulmonar; 
Antero Prieto, 5 meses, id. Reina 129, Menin. 
g i t i s . 
D i s t r i t o Oeste. — Juan Rodríguez, 35 añoj 
Habana, Neptuno 197. Cáncer ; Diego Adán, 
53 a ñ o s id. Mangos 17, Asistolia; José Le 
Roy, 5 meses. E. U. B . Lagueruela, Hepati-
t is aguda; J o s é Belanzaran, 66 año.s, España 
J . del Monte 577, Fiebre intermitente; Die:; 
go Adai'., 53 a ñ o s . Habana. Mangos 17, Aéit-
to l i a ; M a r í a Ana Dalsemple 73 años id. Ce-
r ro 745, C á n c e r uter ino. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 
Defunciones. 
SE A L Q U I L A N en Agu ia r 28 altos, á per-
sonas decentes, tres magníf icas habitaciones 
y una p e q u e ñ a , juntas ó separadas. Tienen 
luz e l éc t r i ca , y servicio sanitario. Muy lim-
pias y venti ladas. In forman en el piso prin-
cipal de la misma casa ó en Peña Pobre J 
bajos. - . „. 
20754 Sm^S-s t^ 
P A R A D E P O S I T O S . A L M A f f l E S 
6 p e o u e ñ a indus t r i a se alquilan los baíoS 
de B e l a s c o a í n 126. Informes Monte 2á4. 
20756 4m-28-4t:2^ 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosos, cómodos y frescos Pis°s a!.4. 
tos: uno en Campanario 226 F y en Monw 
228 otro. Informes en Monte 234 , 
20755 I m ^ í M t j ^ 
Abogado y Notario 




DE. GARCIA CASARIEGO 
A m i s t a d 54. De 1 á. 3 p . m . Te lé fono 1987. 
V ía s Ur inar ias . Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2686 26-1D 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s ' 
Depósito: Peluquería L A OENTRA.L, Aguiar y Obrapia. 
1*328 622-7 í í 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATüDKATICO D E L A UNIVEUJSIDAU 
EntnnuiaúM cai Pecho 
BaONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ * OWOb 
NEPTUNO i s ; . DE ia I f 
Pan eríermofi pob/ns ae Garganta. Marti y 
Oidos.— Consul'au y «peracionea en ci iiospitaJ 
Mercedes, á laa A de la mañana. 
C. 2665 26-1D 
aplicado cieutitieameute cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es -
t ó m a g o é in te s t inos ; r e n m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTUNO 5, 
de 1 á 3. 
C. 2690 26-1D 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escuela de París . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
Virtudes 30 De 1 & 4. 
20657 ^ 26-25D 
D R . R E G U E Y R A 
•rrataimenLo curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neurá lg ias , dispepsia 
neurastenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas do 11 á i , Gratis pa 
r a los pobres San Miguel 186. 
i . . JUXLSiX M-VD 
C O L L E G E 
D 1 E I G I D O 
uor los Paires Agnstniiaiios tel W 
PLAZA D E L CKÍSTO 
E l d í a 7 de Enero t e n d r á lugar la 
tu ra de dicho Colegrio, en donde se « - ^ 
can los cursos de Pr imera y ^ « " " r l i fil 
fianza y a d e m á s la carrera comercid. 
id ioma oficial del Colegio es el ^.f.tf1'-ue.en 
mos notar á los Padres de familia, o' c0. 
este nuevo Colegio hallan todas u 
modidades a l estilo moderno, como Si da(j 
completo, b a ñ o s , etc. y todo en confoi» 
con la higiene. „,,nilos. P8" 
Se admiten externos y med1i.0:PurP!1'1 Kvdft 
ra mayores datos se pueden dir ig i r ai 
^ I 4 m - 2 7 . 1 ^ 
D E G A I M 
I m o o i e n c i a . -
d a s s e m i n a i e s . - & s i ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - » ' 
f i l i s V H e r n i a s o ^ e 
b r a d u r a s . _ 
consultas de 11 & 1 y <Je s a 
C. 2737 — r — 
Gran depósito y taller ^ ,11;u iabrica-
al por mayor y al detall, paw 
4 Ü H A B A Jí A 
clones, muebles, P ^ ^ f ; ' ^ ' precf 
colores verde, rosa, gris, b ^ 'tador d'; 
sin competencia, por sei imp0 ^ 311 
rectamente y tener maquinaria v 
elaboración. ^ 
E S T R E L L A 134 ^ f f ^ g 
" l ib rea de envase y oonducciou 
embarque, c 2980 • 
PRIMERA I s ^ n | i n g f i 
M é t o d o s n a e » r ^ ^ - % ^ í ^ 
f i t uyen la 1 » * ^ ^ m^icas-
to. Internado, Fens ^ Í ^ . ^ P 
— — " i r T T Bstereol»*1? B I J« A 
« e l 
